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S. Doc. No. 153, 55th Cong., 3rd Sess. (1899)
55TH CONGRESS,} 
3d Session •. 
SENATE. { 
DOCUMENT 
No.153. 
LIST OF JUDGMENTS RENDERED BY COURT OF CLAIMS 
NOT HERETOFORE REPORTED. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF TllE TREASURY, 
TRANSMITTING, 
IN RESPONSE TO RESOLUTION OF THE SENATE OF FEBRUARY 
25, 1899, A LIST OF JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT 
OF CLAIMS NOT HERETOFORE REPORTED TO CONGRESS. 
MARCH 1, 1899.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRET.A.RY, 
Washington, D. 0., March 1, 1899. 
SIR: In compliance with the resolution of tbe Senate of J:i..,ebruary ~5, 
1899, "That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, directed 
. to transmit to the Senate * * • a list of judgments rendered by 
the Court of Claims not heretofore reported to Congress," I have the 
honor to transmit herewith a list of such judgments, amounting to 
$196,694.76, which have been presented to this Department and require 
an appropriation for their payment. 
Respectfully, yours, 
The PRESIDENT OF THE SEN.A.TE. 
Judgments of the Court of Claims. 
When ! ·when I Date of 
No. Name of ~laimant. judg- Amount. presented payable if 
ment. for pa.;r- not ap-ment. pealed. 
AMSTERDAM, N. Y. 
1899. 1899. 1899. -
19284 Brown, George •••••••••. Feb. 16 $35. 64 Feb. 18 May 17 
Engle, George,jr .•.••••. .•.. do .•• • ••. do . .. •••. do •.• 19284 35. 64 
19284 Maxwell, Charles S .•••. .•.. do ••. 35.64 •••. do ..• •••. do .•• 
19284 Norton, George W •••••. •... do ... 35. 64 . ... do. •••. do ... 
16947 .Brazie, Jacob .......••.. .•.. do ... 88. 99 Feb. 21 • ••. do ..• 
16947 Combee, Anna, adminis- ..•. do •.• 37.12 •... do ... .••. do ... 
tratrix estate of Liv-
ingston M. 
deceased. 
Combes, 
L. J. GAGE, 
Secretar'!:/. 
Nature of claim. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do • 
Do • 
Do. 
Do • 
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Judgments of the Court of Claims-Continued. 
No. Name of claimant. 
Date 
of judg-
ment. 
When When 
A, mount. presented payable 
for pay- i r' not ap-
ment. pealed. 
Nature of claim. 
---1----------1-----1-----1---- ----1- --- -------
AMSTERDAM, N. Y-.cont'd. 181l9. 
16947 Godwin, Julian A ••••.• Feb. 16 
16947 Shelly,John ••••••••••••.... do •.. 
Total •••.••••••.•...•••••••• . 
ANN ARBOR, MICH. 
18434 Spencer, Elmer E.. •. . . . Feb. 16 
18434 Kearney, Thomas D., .... do ... 
administrator of Ar-
18600 
18600 
18600 
thur T. Henion, de-
ceased. 
Total .••••••.•••••• 
ATLANTIC CITY, N. J. 
Winder, A.lbert H . . . . . . Feb. 16 
Culligan, William .·· ··-- .... do ... 
Harrul<l, .Jo]m, jr ..•.... _ . .. do .. _ 
Total ••••••.••..••...••...•.. 
ALEXANDRIA, VA. 
17579 Price, Jessie V., widow Feb. 28 
of George '.l'. l'r1ce, 
deceased. 
]6998 
16998 
16998 
19319 
19319 
19ill9 
19319 
193lll 
19il19 
19319 
19319 
19319 
19319 
19319 
18448 
18448 
18448 
18-!48 
18448 
19379 
19379 
10379 
l!l379 
19379 
19:179 
19379 
19379 
191179 
AUSTIN, TEX. 
Ericson, nenjamin E ... - Feb. 28 
Gerard, Alonzo -..•.•••.... . do .. . 
Madison,Joun w: ...... .... do .. . 
Total .•.•••.••.••........... . 
AURORA, ILL. 
Battenschlag, Chris. H .. Feb. 16 
Berry, William H . ...... 
... . <lo ... 
Dickinson, .lfrauk ....... 
.... do ... 
Dilleu burg, John .•••••. 
.... do ..• 
Ivarson,JohnG •••.•••. 
.... do ... 
Kenyon, Buell M .••.•••• 
. .. . do ... 
l'assage, J arues .....•••. 
.... clo .. . 
Spinck, August .•••..•.. 
... . clo ... 
'laylor, lfrauk S ..•.•... 
... . do ... Saltis burg, Jacob E ..•. 
· .... do . .. lJaveuport, l!'rank ...••. 
.... do ... 
Caas, J. Nicholas •••.•.. 
.... do ... Colbert, John T ••••.••• 
· .... do . •. Lintott, Walter ......•• 
· .... clo ... Peterson, Edward O ••• 
· .... do ... Weber, John J .. •••..•• 
· •••. do ... 
Total .•.•••....••• 
·-·······-· 
ASBURY PARK,N.J. 
Ackerman, J osep b II ... Feb. 28 
Hawldns, Robert ·ward 
- ..•. do ... 
Ketrick, Llewellyn .1£ •• 
· .... do ..• Imlay, Charles . ......•• 
· .... do ... 
Layton,Jason B .....•. 
· .... do ... 
Hunt, William T .....•. 
- ..•. do ... 
.Marrow, San1uel T .. ... 
- .... do ... 
Rumrill, Clinton J .•••• • •.•. do ..• 
Warren, Charles S .•.•. 
· .•• . do ••. 
Total .•..•••..••....•••...... 
1899. 1899. 
$203.88 Fob. 21 May 17 
24. 53 . _ .. do .. __ ... do . .. 
497. 08 
G6. 31 Feb. 18 May 17 
223. 41 ..•. do ..•. _ .. do ... 
278. 72 
6. 39 Feb. 18 May 17 
45. 27 .... do ....... do ••• 
27. 46 .. _ .do ....... do ••• 
79.12 
Extra pay as lettf\r carrier 
act May 24, 1888. 
Do. 
Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
Do. 
Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. ' 
Do. 
Do. 
5. 3G Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
48. 49 Feb. 28 May 29 
11. 98 ... . do .....•. do •.. 
33. 59 .... <lo ....... do •.• 
94. 06 
23. 95 Feb. 18 May 17 
23. 95 . .. . clo ... .... do ... 
18. !J9 ... . do ... .... do ... 
23. 95 .. .. do ... .... do ... 
23. 95 ... . do ... .... do ... 
23. 95 .... do ... .... do ... 
]4.. 31 .•.. do .. . ..• . do ... 
23. 95 .... do ... .... do ... 
23. 95 .... do .. . .... do ... 
2. 27 .... <lo.:. .... do ..• 
47. 65 .... do ... .•.. do ... 
3. 92 Feb . 21 .... do ... 
135. 06 ... do ... .... do ... 
11. 75 .... do ... .... do .•. 
112. 73 ..•. do ... .... <lo ... 
5. 57 .... do .•. .... do .•• 
440. 80 
13. 4.0 Feb. 28 May20 
79. 93 ... . do .. ..... do . .. 
28. 25 .... do .. • .... do ... 
239. 70 .... do .• • .... do ... 
181.80 .... do .. . .... do •.. 
171. 26 .... do . . •.... do ... 
34.4.4 .... do .. . .... do ... 
25. 36 .... do .. . .... do •.. 
55. 47 .... do .. . .••. do ••• 
829. 70 
Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
Do . 
Do . 
Do . 
Do • 
Do • 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Extr\J'.ay as 1ettcr carrio r, 
act ay 24, 1888. 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do. 
Do . 
Do • 
Do. 
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Judgments of the Court of Claims-Continued. 
No. Name of claimant. 
Date 
ofjudg• 
ment. 
BALTIMORE, MD, 
1899. 
18196 Gunther, Adam .T....... Feb. 23 
18196 Huster,Joseph E ....•...... do .. . 
18196 Meekins, William E •••.•••. do .. . 
Total. .•..•............. • • •· 
BROOKLYN,N.Y. 
17674 Colvin, Fannie, widow Feb. 23 
of James Colvin, de· 
ceased. 
BOSTON, MASS. 
1674:4, Brockbank, Henry..... Feb. 28 
16744 
16744 
16744 
16744 
16744 
t6744 
16744 
16744 
16744 
16744 
Burns, .Tames H ............ do .•• 
Hurley, Thomas J .......... do ••• 
Gill, John, jr ........•.•.... do .•. 
Kerr, Daniel W. F .......... do •.. 
Kyte, Eliza A., execu• .... do .•• 
trix William I. Kyte, 
deceased. 
Lewis, Frank.T ............. do ..• 
Langdon, William H ....... do •• 
Little, George W .........•. do ..• 
McDonald, Alfred F ........ do .. . 
Murphy, J oremiahJ ........ do .. . 
When When 
Amount. presented payable 
for pay. if not ap• 
ment. pealed. 
1899. 1899. 
$62. 83 Feb. 25 May 24 
103. 34 ..•. do ....... do .. . 
130. 57 .••• do ... , .... do .. . 
296. 74 
Nature of claim. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
44. 47 Feb. 25 May 24 Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
230. 72 Feb. 28 May 29 
159. 45 ..•. do ....... do .. . 
25. 66 .••. do ....... do .. . 
54. 96 .••. do .....•. do .. . 
192. 96 •... do ....... do .. . 
174. 07 •••. do ....... do .. . 
39. 28 .••. do ....... do .. . 
174. 76 •••. tlo .....•. do •.• 
28. 50 •••. do ....... do . . . 
145. 91 .•.. do ....... do .. . 
226. 91 ••.. do ....... do .. . 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do-
Do. · 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Total. . • . . . • . . . . . . . • • • • • • • • . 1, 453. 18 
BUFFALO, N. Y. 
20874 Mclntyre,.Tohn M ...... Feb. 23 
17738 Hazel, Michael C., ex• .... do .•. 
j ecutor of John F. Ha. zel, deceased. 
17738 ' Ames,JasonD .......••..... do ... 
17788 Barker, Dewey E .....•..... do ..• 
17738 Glenwinkel, John A ........ do .. . 
l 7738 Knickenberg, Peter J ... .. .. do .. . 
17738 Mingen, Joseph .•.......... do .. . 
177d8 Navagb, James R ....... .... do .. . 
17738 Przy kalla, Hugo. . . . . . . . . .... do .. . 
17738 Smyth, Mathew M .......... do .. . 
17738 Suliivan,.Tohn J ............ do .. . 
17738 Trost, William D ....... .... do .. . 
17738 Witkowski, Louis F ...... .. do .. . 
Total ...................... . 
BU'rLER, PA. 
20803 Croup, Henry C......... Feb. 28 
BENNINGTON, VT. 
18657 Halloran, Thomas .T .... Feb. 23 
18657 ! Haynes, Daniel B .......... . do .. . 
186571 Wakefield, Charles A ....... do .. . 
Total •••.•.•............•••. 
BELLEFONTE, PA. 
20752 Bair,.Tohn C ...••....... Feb. 27 
\ BUT'rE, MONT. 
21086 I Kerr, Clinton H . • • • • . . . Feb. 23 
210861 Newbury, :Frank T ..••...•. do ... 
Total •••••••••••••.••••••••. 
s. Doc. 11-36 
----
14. 85 Feb. 25 May 24. 
22. 32 ••.. do .....•. do ... 
25. 41 •••. do ....•.. do .. . 
30. 56 •••. clo ...... . do .. . 
25. 41 •.•. do ..•.... do .. . 
55. 9\i .••. do ....... do .. . 
39. 14 ••.. do ....... do .. . 
2. 40 .... do ....... do ..• 
25. 41 •... do ....•.. do .. . 
55. 07 .•.. do ....... do .. . 
25. 41 •... do ....•.. do .•. 
25. 41 •.•. do ....... tlo .. . 
30. 14 •... do ...... do .. . 
387. 39 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
132. 31 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
87. 10 Feb. 24 May 24 
65. 49 .••. do .•... . . do ... 
65. 49 .••• do .....•. do •.• 
218. 08 
213. 48 Feb. 27 May 28 
87. 56 Feb. 25 May 24 
118. 01 •••. do •••..•. do .•• 
205. 57 
l====l 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Extra pay as letter caITier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
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Judgments of the Court of Claims-Continued. 
Date When When 
No. Name of claimant: of judg• Amount. presented payable N atnre of claim. for pay. if not ap-ment. 
ment. pealed. 
BINGHAMTON, N. Y. 
1899. 1899. 1899. 
19391 Hogg, Laidlow R .•••••. Feb. 2 $106. 77 Feb. 3 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
16945 McElhone, George W ... Feb. 27 74.18 Feb. 27 May 28 Do. 
Total .••••••••.••. .......... 180. 95 
BIRMINGHAM, ALA. 
18414 Fowlkes, Matthew L .•• Feb. 28 45.27 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
CHICAGO, ILL. 
17858 Allexan, Martin •••..••. Feb. 28 59.40 Feb. 28 May 29 Extra pay ae letter carrier, 
••.. do ••. .... do ... 
act May 24, 1888 • 
17858 Badershaw, John ....... 67. 30 .... do ... Do . 
17858 Harnett, George W ...... .... do ... 11.55 .... do ... .... do ••• Do • 
17858 Bartholomew, Fred S ... .... do ... 7.84 ••.. do ... .••. do ••• Do • 
17858 Barry, David A ......... .... do ... 1. 85 .... do ... ... . do ••• Do • 
17858 Beck, Lawrence S ..•...• ..... do ... 2.27 .•. . do ... .... do .•• Do • 
17858 Beckman, William •••••• .... do ... 92.36 .... do ... .••. do ••• Do • 
17858 Beere, Frank H .•••••... .... do •.. G7.29 •••. do .. . ..•. do .•• Do • 
17858 Be•t, Geor!?e R ........• .••. do ... 41.89 •••. do ... .... do ... Do • 
178fi8 Berner, Ali red F ........ ... do ••. 25. 36 ..•. do ... .•.. do ••• Do. 
17858 Brash ere, Charles W ..•. .... do ... 18. 56 .... do ... . ... do ..• Do. 
17158 Bro(t:an, John J ......... ... . do . .. 10.93 ••.. do ... .... do •.• Do • 
17858 Bue ley,Joseph P ...... .•.. do ... 74.36 •... do . .. .... do .•• Do. 
17358 Buckmaster, Harry E .. .... do .•. 55. 22 .... do ... ... . do ..• Do • 
17858 Burns, Charles W ..••.•. .... do ... 93.80 .•. . do ... .... do ... Do. 
17858 Carroll, Wilford C .•••.. .... do ... 5.57 • ... do ... .... do ..• Do • 
178511 Chril!!tian, Abram C .•• .• .... do . .. 28.16 .... do ... .... do .•• Do. 
17858 Clark, Frank P .•....•.• ... . do ... 5.15 . ... do ... .... do ... Do, 
17858 Closson, Charles A ..... .... do ... 38.11 . ... do ... .... do ... Do • 
17858 Collins, Timothy E .••.. ... . do ... 40. 57 .... do ... . ... do ... Do. 17158 Conlin, Michael.. •••••.. .... do ... 33.41 • ••. do . .. .... do ... Do, 
17858 Corbett, John L ....• •••. .... do ... 2.27 • ... do ... .•. . do ... Do. 17158 Crawford,James M •••.. .... do ... 16.82 • ••. do ... .... do ... Do. 17858 Cronin, Joseph C ..•••.. .... do ..• 1. li5 • .. . do ... . ... do ... Do. 17858 Crosse, Ste.f hen .••.••.. .... do ... 77.79 •••. do ... •.•. do ..• Do. 17858 Cummins, ohn •.•..•.. .... do ... 47.41 . . .. do ... .••. do ... Do. 17858 Cumiingham,jr, JohnW .... do ..• 106.43 .•.. do ... .... do ... Do. 17i58 Cunningham, Patrick J. .... do ... 41.46 ..•. do ... .... do ... Do, 
17858 Dahl, Olaf M .....•. .... .... do .. . 128. 75 ••.. do ... ••.. do ... Do. 17858 Cook, Charles E., ad- .... do ... 134.59 • ••. do ••• .... do •.. Do. 
ministrator Thomas 
J. Foley, deceased .•.. 
17858 Dawson, Geor§e H .••.• .... do .•• l. 85 . ... do ••• .•.. do .. . Do. ]7858 De Groot, jr., ohn J .•. .... do . •. 29. 70 . ... do .. . ••.. do ... Do. 17858 Donahue, Lawrence E .. .•.. do .•• 21. li6 . ... do ••. . •.. do ... Do. 17858 Dyon, John W . ..••.•••. ..•. do ••• 2.27 . ... do •.. .... do ... Do. 17858 Dunlap, William ..•••.• ..•. do ••• 93.17 . .• . do ... .•.. do ... Do. 17158 Eberwine, Charles H .•. ..•. do ... 20. 21 . ... do ... •••. clo .•• Do. ).7858 Ediso», James D ..••••• .... do .•• 30.31 • ... do ... .... do ... Do. 17851 Edwards, William A .••. •••. do .•. 27.47 . •.. do .•. ••.. do ... Do. 17858 Fischer, Joseph •••.•••. ..•. do .•• 50.12 . •.. do ... ••.. do ... Do. 17858 Foley, George J •••.•••. .... do .•. 16. 91 . ... do ... ••.. do ... Do. 1785! Friis, Peter ...•••••••••. .... do ••• 6.39 . ... do ... .... do ... Do. 17858 Gavin, William .•••••••. . ... do ••• 63.85 . ... do .•. .•.. do ... Do. 17858 Harder, Otto ..... .•••••. .... do •.• l(S.71 . ... do ... •••. do •. . Do. 171158 Harms, Herman .•...••. .... do ... 44. 97 . ... do •.• •••• do •.. Do. 17858 Ilar~ Ed win R F ....... ..•. do .•• 13&. 71 . ••. do .•• .•.. do .•. Do. 17858 Ben er~on, Robert C .•• .. .. do .•• 89. 86 . •.. do ... ••.. do .•. Do. 17858 Herzberf> George .••.•• .... do •.• 78. 60 . ... do .•. .•.. do .. . Do. . 17858 Jent&ft, Jauti .....••••• .... do ... 353. 62 . ... do ... .... do ... Do. 17858 Johnson, Alfred .••••••• .... do ... 20. 21 . ... do . .. .• .. do ... Do. 17858 J oncke, Gu tav F ••••••• .... do ... 33.41 .•.. do ... .... do .•• Do. 17i58 Kee2'an, James J .•••... .... do .•. 156. 76 . ••. do ... ... . do ••. Do. 
17858 Kellogg, Elmer L ..••••• ..•. do ... 6.39 . ... do ... .... do .•• Do. 
17858 Kinsley J obn W .•..• .. .•.. do ... 40. 57 . ... do ... •... do ••• Do. 
17858 Knerr, icholas C ..••• .••.. do •.. 128. 75 • •.. do ... .... do .•• Do. 
17858 Knoclell, Louis H .••••.. .... do ... 21.86 . ... do ... .... do •.• Do. 
17858 Krell•, Robert 0 •••••••. .•.. do ... 138. 36 • ... do ... . .. . do .•. Do • 
17858 Lamich. Paul. ..•..•••• • .... do ... 20. 21 • •.. do ... .... do •.. Do • 
17858 Lan~e, Theodore E ..•• • .... do ... 49. 29 .•.. do ..• .... do .•. Do • 
17858 Lan erdale11 Henry M .•• .. .. do ... 16.91 • •• . c;lo ... .... do .•• Do • 11858 Lawler,Jo nJ .... ..••. .... do ... 4. 33 • ••. do ... .... do .•. Do. 
17868 Lewis, William E ••••.• .... do •.• 10.11 . ... do ... .... do ..• Do • 
17858 Lotz, Jose~h F •••.•••.•.••. do •.• 38.41 .... do ... .•.. do •.. Do. 
17858 licGlinn, eter .•••.•..••••• do •.. 33. 65 . ... do ... .... do •.. Do. 
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Judgments of the Court of Claims-Continued. 
Date When When 
No. Name of claimant. of judg- Amount,. presented payable Nature of claim. for pay- if not ap-
ment. ment. pealed. 
CHICAGO, ILL.-cont'd. 
1899. 1899. 1899. 
17858 Marsh, William H ..•••. Feb. 2i! $29. 29 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888 . 
17858 Meinhardt, Ernest .••.. .••. do ... 3.92 .••. do .. . .... do ... Do • 
17858 Monroe, George A ...... .•.. do ... 4. 33 .... do .. ..... do ... Do • 
17858 Moore, Charles O ......• .... do ... 30.31 .... do ... .... do . .. Do. 
17858 Morarity, Michael ...•.. .... do ... 30.11 •... do .. .. ... do ... Do . 
17858 Morrison, Charles E ... .... do ... 34. 63 .... do ... .... do ... Do . 
17858 Ohlson, John E .....••. ... . do ... 11. 34 .... do ... .... do ... Do . 
17858 O'Mahony Patrick ...•. .... do ... 84. 65 ... . do ... ... . do ... Do . 
17858 Owen, Robert W ........ .... do ... 70.88 .... do ...••. do ... Do • 
17858 Paaren, A.Wiust ...•..••. .... do ... 2().22 ••.. do ... .... do .. . Do . 
17858 Perabeau, red B ...••. .... do ... 2. 27 ••.. do ..• .... do ... Do . 
17858 Paulson,John •••....... .... do ..• ?''. 21 ••.. do ... .•.. do ... Do . 
17858 Pinter, Peter J ......... .... do •.. 17.51 •... do ... .••. do ... Do . 
J7858 Quaid, Andrew ..•••••.. .... do ..• 41.89 .•.. do ... .... do ... Do . 
17858 Q ninn, Charles J ........ .... do ... 8.25 .•.. do ... .... do ... Do . 
17858 Quinn, GeorTie Irving ... .... do ..• 22.27 .... do ... .•.. do ... Do. 
17858 Roberts, Wi liam 0 ..... .... do ... 30.31 .•.. do ... . ... do ... Do . 
17858 Rowe, George E ...... .. .... do: .. 8.45 .... do ... . ... do ... Do. 
17858 Schiffeneder,Anthony J. .... do ... 50. 77 . ... do ... .... do ... Do . 
1785i Ryerson, Hans A.O ..... .... do ..• 1.85 .... do ... .... do ... Do . 
17858 Serenson, Heni .••..... ..•. do ... 30.31 .•.. do ... .... do ... Do . 
17858 Shank, James .•...... .... do ... 2.27 . ... do ... .... do ... Do . 
17858 Slattery, James F .•..... .... do ... 176. 81 .... do ... . ... do ... Do . 
17858 Speirs, James ..••••. _ ... .••. do ... 46. 01 .•.. do ... .... do ••. Do . 
17858 Stacker, John L ..••... __ 
.... do ... 60.78 ... . do ... .... do ... Do . 
17858 Stookey, Frank ..••..... .... do ... 36.71 .... do ... .... do ... Do . 
17858 Sullivan, Daniel.J ....... •••• <10 ••• 30.31 ... . do ... .•.. do ... Do . 17i58 Sussland, Sigmond. __ ... .... do ... 176. 48 .... do ... .... do ... Do . 17858 Tantow, Charles L ...... .... do ... 139. 05 .... do ... .... do ..• Do . 17858 Turell, Nels ..•••••.... _ . .... do ... 61. 46 .... do ... .. . . do ... Do . 17858 Utes, WilliamJ.F ...... .... do ... 21.86 ... . do ... .. .. <lo ... Do . 
17858 Vermenleu, Arie N _ .... •••. do ... 70. 89 .... do ... ... . do ... Do . 17858 Wahlgren, Charles G ... .•.. do ••. 50. 71 .... <lo ... .... do ... Do . 17858 Walsh,John F •......•. .•.. do ..• 25.41 .... do ... .... do ... Do • 
17858 Walsh, Michael J ....... .•. . do .•• 2.89 .... do ... .... do ... Do . 
17858 Ward, David .••••••.... .... do ... 34. 65 .... do . .. .... do ... Do. 
17858 Ward, Edward .....•.••. .••. do ..• 17. 52 .... do ... .•.. do ... Do . 
17858 Waring, Robert G ...... .•.. do ... 2. 06 .••. do ... . •.. do ... ,Jo. 
17858 Warner, Edward ,J ..... .••. do .• . 47.40 ... . do . .. . .•. do ... Do • 
17858 Waterhouse, Charles J . .••. do •.. 19, 18 .... do ... .••. do . .. Do • 
17858 W e~l, J oseEh B _. _ .. __ .. ..•. do ... 123. 59 .... do ... .... do ... Do • 
17858 Wright, C arles F ...••. .•.. do ... 16. 91 .... do ... .... do ... Do . 
17858 Yantis, Booker .J .••••.. ..•. do ... 2. 27 .... do ... .... do ... Do • 
17858 Zitenfield, Louis .••..••. .•.. do ... 4.33 .... do ..• ... . do ... Do • 
17858 O'Leary, Peter .....••••. .•.. do ... 103. 48 .... do ... . .. . do ... Do • 
17858 Schuldt,Johu W ..•.... ..•. do .•. 2. 27 .... do ... .... do ... Do . 
17858 Weidmann, John, ad- •••• do .•. 80.68 .••. do ... .... do ... Do • 
ministrator Joseph 
17858 
Kaiser, deceased. 
Leesbur~, Margaretha, .•.. do ••• 70.03 .••. do ... .... do •.. Do • 
admimstratrix Aug-
nst Leesburg, de-
ceased. 
19533 Fure:y, John B ..•.•••••• .••. do •.. 1. 85 . ... do ... .... do ... Do. 19533 Merritt, Mrs. F. C., wid- .•.. do ..• 67.29 . ... do ... .... do . . . Do. 
ow of F. C. Merritt. 
19533 Sarsfield, Michael J .••. .••. do •.• 112. 27 . ... do . . . .... do ... Do. 19533 New,F.C ••••••••••••••. .••. do .•• 30.11 .... do . . . ... . do ... Do. 
Total ••••••••••••• .......... 5,279.72 
COLORADO SPRINGS, COLO. 
' 17933 Everett, Augustus P ••. Feb. 28 44.64 Feb. 28 May 29 Extra pay as l(:}tter carrier, 
act May 24, 1888. 
COLUMBUS, GA. 
17792 Johnston, Minnie, sister Feb. 28 18.69 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
of William H. John- act May 24, 1888. 
ston, deceased. · 
CRJCSTON, JOW A.. 
19779 Bradford, Clarence S .... Feb. 28 69.59 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
-
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Date When When 
No. Name of claimant. of judg- Amount. presanted payable Nature of claim. for pay- ifnotap-ment. 
ment. pealed. 
CHATTANOOGA,TENN, 
1899. 1899. 1899. 
16997 Lord, George S . - - . --• - . Feb. 2 $6.19 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
16997 Weiler, .Adolph---·-···. ____ do·-- 6.19 
-·--do-·· ·--·do ••. Do, 
----Total .............. 12. 38 
CUMBERLAND, MD. 
19783 Richert, John M .•••.... Feb. 16 35. 93 Feb. 21 May 17 Extra pay aslettercarrie1, 
act May 24, 1888. 
18543 Korns, Geowe H. - - . -- - . .. .. do ... 142. 83 Feb. 25 .. _.do·-· Do . 
1854.3 Gerdeman, enry .A .... Feb. 28 85. 88 Feb. 28 May 29 Do. 
Total .............. .......... 264. 64 
----
CAMDEN, N. J, 
18156 Kurz, William F .....•.. Feb. 23 17.33 Feb. 25 May 24 Extra pay as letter carrier, 
act May 24., 1888. 
DALLAS, TEX, 
18129 Bishop,James H._ .... _. Feb. 28 30. 96 .Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
18129 Leamon, John B ...•. __ . 
--··do -·· 38.27 .... do ... .••. do·-· 
act May 24, 1888 . 
Do. 
Total .............. .......... 69. 23 , 
DOYER, N, H. 
18399} 
21022 Roberts, Fred E ..•..... Feb. 27 80.74 Feb. 27 May 28 {Extra pay ae letter carrier, 
act May 24.. 1888. 
DES MOINES, JOW A. 
17942 .Anderson, .Alfreu ... ____ Feb . 28 85. 88 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
17942 Ayres, George E._ --···· .... do •.. 
..•. do-·· 
act May 24, 1888 • 
85.88 
·--·clo ·-· Do. 17942 Baker, Ed win H_ .... _ .. 
-···do-·- 91. 53 --··do ... .. _.do ... Do. 17942 Bell, Miles N _ .. -.. --_ .. 
--··do -·· 85.88 ·--·do · ·- .. _.do ... Do. 17942 .Brown, Charles H ....... 
·-··do ... 80. 62 .. __ do .. . 
---·do . .. Do • 17942 Cady, ,!ohn D._ .. ·----·· 
--··do -·· 85.88 ·--·do ... .... do·-- Do. 17942 Christma, John W. ____ . 
.... do··- 171. 74 
---·do-·· 
-···do-·- Do. 17942 Christy, Arch ____ ...... 
... . do ..• 85. 88 
··-·do ... .... do --- Do. 17942 Cissel, Charles N _ ·-·- .. 
--- ·do ·-- 85.88 .... do--· 
-···do-·· Do . 17942 Conley, John . _ ... _ ... __ 
---·do·-· 18. 98 
--··do--· .... do-·· Do. 17942 Doclge, Harry H ..... - --
-···do··- 100. 35 
-·-·do-·· · --·do --· Do. 17942 Drake, Eel ward P ..•.•.• 
-·--no--· 85. as ·--·do ... 
-·-·do-·· Do. 17942 Ferree, Charles~ .. .. _ .. 
---·do-·· 85. 88 
-·-·do-·· .... do ... Do. 17942 Gilbert, Alhert S - ___ ... 
·--·do ___ 85. 88 
··-·do ·-· -···do·-· Do. 17942 Green, William J _ ..... _ 
··-·do-·· 19. 59 --··do ... ·-··do . .. Do. 17942 Harlan, William H. ___ . 
·--·do ... U3.12 .. __ do-·· .... do ... Do . 17942 Heidt, Frank J •. __ ·- ... 
. . -·do-·· 18. 98 ·--·do ... 
··--clo ·-· Do. 17942 Holt, George I. .. _ •. ___ 
..... do-·- 77. 41 
-·--do ... 
·-· ·do ·-· Do. 17942 O'liughes, John.--· ... 
..... do·-- 85. 88 .... do ... 
·-··do ... Do. 17942 Johnson, Henry D ...... 
.... do··- 85.88 .. _.do ... 
·-··do -·· Do . 17942 Mr-Lane, James P . .... -. 
·-- clo _ .. 171.74 .._.do ... ... . do ... Do. 17942 Meanor, John M ........ 
... . do-·- 14. 85 ____ do··-
·--·do·-· Do_ 17942 Nicholas, William H _. 
. ·--·do --- 85.88 ____ do·- . ---·do ... Do . 17942 Park, Samuel. __ • -- _. _. 
- ·--·do --- 85.88 ___ .do --
- ·--·do·-· Do. 17942 Rowley, William H- ... 
. ·--·do --· 32. 58 ·--·do - · _·--·do ... Do . 17942 Rnston,John A------· 
. --··do-·- 171. 74 ·--·do • . . ---·do .. . Do • 17042 Saylor, Harri-------·--
. ----do --- 85.88 ___ ,do .. . -- .. <lo ... Do . 17942 Siverd, Jaco .8 .. __ .. __ 
. ----do ..• 77.41 
-- --clo -- . ·---clO ... lJo . 17042 Swanson, Louis E .. __ . 
. ·---do ••• 85. 88 ·---clO .. _·--.do·-- Do . 17942 Van Dyke, .Benjamin I. 
... -.clo --· 85. 88 
----do -- - ----do·-- Do_ 17042 Wilburn, Robert A .. __ 
. ·---do-·· 77.11 ----do •• 
- •• -. clO -•- Do . 17942 Williamson, Isaac E .. _ 
. ·---do --· 85. 88 
-·--do . . _-- .. do-·· Do • 17942 Wiltsey, Clarence '-·-- . ··--do ..• 2. 06 
.- .. clo -- . ____ do·-· Do . 1'1942 Yeomans, Frank P . --· 
. ·--.do--· 77.41 
·---do·- - ·---do ... Do • 17942 Danielson, Otto E . ·----
. ----clo --· 75.07 
·-·-clo -· _ ·-·-clo -·· Do. 17942 W orl, Alla C -. -_ -- ---__ 
- ---.do--· 143.12 
·---do -- _-,-.do--· Do, 
Total ............. 
. ·······••· 3,025.37 
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No. Name of claimant. of jnd_g. Amount. presented p~able Nature of claim. for pay- if ot ap-
ment. ment. pealed. 
DUBUQUE, IOWA. 1899. 1899. 1899. 
19126 Young, Henry K. -•••••. Feb. 28 $17.82 Feb. 28 May 29 Extra pa:rts letter carrier 
act of ay 24, 1888 • 
19126 Young, Charles J .. --••• .... do ... 23. 95 .... do ... .... do ... Du . 
19126 Wilson, W. H ........... .... do ... 23. 95 .... do ..• .... do ... Do . 
19126 Twaites, Robert E ...•.. .... llo ... 28.82 .... do ... .... do .•• Do • 
19126 Stafford, Martin ........ .... do ... 23. 95 .... do ... .... do ... Do . 
19126 Pier,Jolm W ........•.. .... do ... 23. 95 .... do ..• .... do ... Do • 
19126 Gross, Henry L ......••. .... do ... 23. 95 .... do ... .... do ... Do • 
Total .•••••.•...... 
-·-··-··-· 
166. 39 
ELIZABETH, N. J. 
21020 Beale, John H . .. •••••.. Jan. 26 62.32 Feb. 18 .Apr. 26 Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
ERIE, PA. 
184]0 Dowd,Julia M., widow Feb. 23 28. 62 Feb. 25 May 24 Extra pay as letter carrie 
of William E. Dowd, act May 24, 1888. 
deceased. 
r 
ELGIN, ILL. 
18088 Lynch, William F .....•. Feb. 28 136. 44 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
18088 McBriartv, Charles T ... .... do ... 78.59 •••. do ...•••. do .•. Do . 
18088 Wells, George L .•...... .... do ... 44. 76 •••. do •.. .... do ... Do . 
Total .••.....•••••. ............... 259. 79 
EL P .A.80, TEX. 
17001 Bovee, Sheldon E ..•••.. Feb. 28 226. 58 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier 
21061 Greenwood, Robert L ... 
act May 24, 1888. 
.... do ... 18. 98 .•.. do ... .... do .•. Do . 
21061 Schutz, Julius ..•..•.... .... do ... 11. 34 .••. do ••. .... do ••• Do. 
Total .••.•••.•••.•. 
·········-
256. 90 
----
ENGLEWOOD, ILL. 
18162 Allen, Fred. C ..•....... Feb. 28 15.48 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier 
Alexander, Henry B .... .... do .•. 
act May 24, 1888 • 
18162 
.... do ••. 14.79 .... do ... Do . 
18162 Battey, Charles .A. ••.... .... do ... 9.28 .... do ... . ... do ... Do . 
18)62 Bevans, Bassett M ...... .... do .•• 2. 27 . ... do ... .... do •.• Do. 
18162 Carson, Le Roy R ....... .... do ... 34.44 . ... do ... . ... do ..• Do. 
18162 Brown, Charles H ...... .... do ... 15. 48 .... do ... . ... do •.• Do • 
1g162 Clark, George ....... _ .. .... do ... 15.48 . ... do ... . ... do ... Do. 
18162 Derby, Charles L •.•.... .•.. do ... 20.83 .•.. do ... . ... do ... Do. 
18162 Duncan, James ......... .... do ... 9.28 .... do ... . ... do ... Do • 
18162 Fagan, Joseph .A ....... : •.. do ... 15. 48 . ••. do ... . ... do ..• Do. 
18162 Fullerton, Hulbert S .... .... ds ... 9. 28 . •.. do ... .... do ... Do. 
18162 Grouns, Joseph F .•••••. .... do ... 24.54 .... do ... . ... do ... Do • 
18162 Haley, Ed ward ...•..... .... do ..• 15. 48 . ... do ... . ... do ... Do. 
18162 Hammond, Jolm E .••... .... do ... 15. 48 . ••. do ... .... do •.. Do. 
18162 Kennedy, .Fred W ...... ... . do ... 9. 28 . ... do ... .... do ... Do. 
18162 Luff, J. Martin ...••..... .... do ... 15.48 . ... do ... ..•. do ••. Do • 
18162 Mott, Edward L ..•.•••. .... do ... 9.69 .... do ... .... do ... Do • 
18162 Mott, Samuel G ......... .... do ... 15.48 .... do ... .... do ... Do . 
18162 Peterson, Emil E .••.... .•.. do ... 2.27 . .•. do ... .... do ... Do . 
18162 Stoner, William A ...... .... do ... 15. 48 . •.. do ... .... do ... Do • 
18162 Sanderson, George E .... .... do ... 15. 48 . ... do ... .... do ... Do • 
18162 Vincent,Jesse L ........ .... do ... 2. 27 .... do ... . •.. do ... Do • 
18162 Wettstaedt, William ... .... do ... 2. 27 .•.. clo ... .•.. do ... Do • 
18162 Wilkinson, Fred A ..••. .•.. do ... 2.68 . •.. do ... .••. do •.• Do • 
Total .•••••.••.•••. ........... 307. 97 
FARGO, S. DAK. 
20444 Franks, Theodore ..•••. Feb. 28 240. 97 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
Hooper, Sidney W ...••. •.. do ... 237. 54 . ... do ... 
act May 24, 1888. 
20444 
.••. do ... Do . 
20444 Johnson, John M ....••. .•.. do .•. 236. 88 •... do ... .... do ... Do . 
20444 Jones, Horace M .••••••. .•.. do ••. 197. 33 .•• do •.. .... do •.. Do . 
Total •••••••••••••. .......... 912. 72 
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ment. ment. pealed. 
FALL RIVER, MASS, 1899. 1899. 1899. 
17706 Geagan, John F ......... Feb. 23 $229.01 Feb. 24 May 24 
FLINT,MICH. 
19112 :Boland, William ••••••.. Jan. 12 259.37 Feb. 18 .Apr. 12 
FORT SMITH, .ARK. 
18369 Harrison, Robert D . .... Feb. 2 6.19 Feb. 18 May 3 
18369 Joshenberger, Wm.E ..• Feb. 23 186. 05 Feb. 25 May 24 
Total ••••••.•••••.. . . --..... ~ 192. 24 
FORT WAYNE, IND, 
16950 DeHart, William ........ Feb. 2 21.65 Feb. 18 .May 3 
16950 Huguenard, Frank .A ... .... do ... 11.34 .... do ... .••. do ••• 
16950 Kanning, William F .••. .•.. do ... 21. 65 .•.. do ••• .•.. do ... 16950 Manuel, Frank A .•••• · •• .•.. do ... 25.69 .... do ... .... do ... 16950 Martin, Henry W •...••. •••. do ... 31. 70 •... do •.. .•.. do ... 16950 Mehl, .Amos K .. ..•..... .•.. do ... 31.70 .... do ... •••. do ... 16950 Piepenbrink, George D .. •••. do •.. 25. 90 ••.. do .•. .... do •.. 
Total. ••.......•.•.•.••••••••. 169. 63 
FORT WOR'.l'H, TEX. 
17946 Jackson, John R .•••••.. Feb. 28 41. 82 , Feb. 28 May 29 
-----
GENEVA, N, Y, 
20509 Dennison, John . . . • • . • • . Feb. 16 88. 78 Feb. 21 May 17 
20509 Hull, Edgar G .••.••••••.. •. do... 15. 26 •••. do ....... clo •.. 
20509 Mead, Herbert C ........... <lo . . . 88. 78 •••. do ....... do .•• 
20509 Wertman, William D ....... do... 58. 79 •••. do ....•.. do ••• 
20509 Winnie, Henry K .•••••.... clo... 129. 41 •••. do ....... clo .•• 
20509 Wyatt, Robert J .••..•...... do . . . 2. 06 •••• do •...••. do ••• 
l-'----1 
Total • . . . . . . . • . • . . • • . • • . • • • . 383. 08 
GAINESVILLE, TEX, 
Nature of claim; 
Extra pay as letter carrier, 
act .May 2i, 1888. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888 • 
Do . 
Do . 
Do • 
Do • 
Do • 
Do . 
Extra pay as Jetter carrier 
act .May 24, 1888. 
Extra pay as letter carrier 
Act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
19516 .Atchison, John .A ...•.. Feb. 28 
GALVESTON, TEX, 
17.74 Feb. 28 May 29 Extrapayaslettercarrier 
.Act May 24, 1888. 
16994 Heine, Charles L........ Feb. 28 
16994 Snipes, William T .•.•..•••. do. :. 
Total ..•.•••.•••.•.••.••••.. 
HELENA, MONT. 
20778 Duff, Maupin .......•••. Feb. 23 
21185 
.Adkins, H. Frank ...... Feb. 28 21185 :Blythe, James ......... 
. .... do ... 
21185 Eslick, James A ....... • ... . do ... 
21185 Johannes, Rmlolph J .. 
. .... do ... 
21185 Lar11on, Knute.A •...... 
. . . .. do ... 
21185 Penfi, Edwin H ........ . .... do ... 
21185 Phi ips, Henp M ..... 
. .... do ... 
21185 Wood, Isaac ......... 
. ... . do . .. 
21185 O'Connor, Anastasia S., 
.... do ... 
admini11tratrix estate 
of John Z. O'Connor, 
deceased. 
Total •••••.•••..•• 
··········· 
HILLSDALE, MICH, 
21060 :Baker, Harper V. D ..... Feb. 23 
2106\J Foote, Elizabeth,aclmin-
.... do •.. 
istratrixofGeorge W. 
Foote, deceased. 
Total ............ 
. ········ .. 
98. 03 Feb. 28 May 29 
74. 87 •• • • do ••...•. do ••• 
172. 90 
lOi.85 Feb. 25 May 24 
9~.89 Feh. 28 
-~~~ao ~~-89. 66 .... do ... 
92. 88 .... do .. . ..•. do ... 
42.94 .... do .. ...•. do .•. 
24.88 .... do . . . ••.. do ... 
27.84 . .. . do .. ..•• . do ... 
62.22 . .. . do . . ..... do ... 
20. 21 .... do .. . ... . do ... 
49.95 .... do .• • .... do ... 
608. 32 
52.47 Feb. 28 May 24 
55. 36 .... do .. . ..•. do ... 
107. 83 
Extra pay as letter carrier 
.Act May 24, 1888, 
Do. · 
Extra pay as letter carrie r, 
act May 24, 1888 . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do • 
Do . 
Extra pay as letter carrie r, 
act May 24, 1888. 
Do . 
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HOBOKEN, N, J, 
1899. 1899. 1899. 
18251 Herlihy, David F .••.•.. Feb. 2 $19.18 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
18251 Sullivan. Patrick A •.•.. .... do ... 90.25 .... do ..•... do ••. Do . 
18251 '.roonny, Edmond F •.... .... do .•. 13.00 .... do ..• .... do •.. Do • 
18251 Hopkins, Catharine, ad- .... do ... 64.16 .... do. ..•.. do ••• Do • 
ministratrix of estate 
of Frederick A. Hop-
kins, deceased. 
J,8251 Bessant, Ann W., ad- .••. do ••• 11. 10 .... do ... . ... do ... Do • 
mmistratrix of estate 
of George W. Bes• 
eant, deceased. 
.... do ... 36. 30 ..•. do •.. . ... do .•• Do • 18251 Williams, Margaret, 
mother of Thomas A.. 
18251 
Williams, deceased. 
Ryan, Ann, admini stra-
trix of estate of John 
Feb. 28 50.82 Feb. 28 May 29 Do. 
J. Ryan, deceased. 
Total ••••••••••..• -......... 284. 81 
HOUSTON, TEX, 
17646 Skipper, Clarence 0 ..... Feb. 28 6.71 
HURON, S. DAK, 
Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
18498 Buell, Alexander T ..... Feb. 27 22. 78 Feb. 27 May 28 Extra pay as letter carrier, 
18498 Cannon, Fayette ........ •••. do ... . ... do ... 
act May 24, 1888. 
22. 78 .•.. do ... Do . 
18198 Newcomer, William H .. .... do ... 22. 78 .••. do ... . .•. do ••. Do . 
Total ...•....•••.. 
. ·······-· 
68.34 
INDIAN.A.POLIS, IND, 
19229 Downey, Johanan A .... Jan. 26 80.00 Feb. 18 Apr. 26 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
JERSEY CITY, N, J, 
l7488 Bald, Louis ••••• - ....... Feb. 2 58.71 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
Bertsch, Bernard ....... .... do ... . ... do . .. 
act May 24, 1888. 
17488 141. 03 ..•. do ... Do • 
17488 Biggane, James P ....... ..•.. do ... 16.82 .... do ... . ... do ... Do . 
17488 Blue, Prince J .......... .••. do ... 11.55 .... do ... . ... do ... Do . 
17488 Carey, John F ..... _ ..•. .•.. do ... 8.24 .... do . .. . ... do ... Do • 
17488 Crawford, Charles H . .. . .•• . do •.. 47. 60 .... do ... . •.. do ... Do . 
17488 Ebersole, Ellsworth E _. ..•. do .•• 8. 24 .... do ... . ... do ... Do • 
174i8 Edge, Joseph G .•....... .... do •.. 7.84 .... do ... . .. . do .•. Do • 
17488 Evans, Frank B •••..... .••. do .•. 16.82 .... do ... . ... do ... Do • 
17488 Fink, William M ... .. _ . .••. do ... 1.85 .... do ... . ... do •.. Do. 
17488 Gallaf er, James J ..•.. .••. do ... 16,82 . ... do ... . ... do ... Do. 
17488 Griffit , George W ..••. .••. do .•. 12. 70 . ... do ... .. .. do .. . Do. 
17488 Herman us, Robert A .••. .... do ... 8. 24 .•.. do ... . .•. do ... Do. 
17488 Hierspiel, J oho ......... .... do ... 10.73 . ... do ... . ... do ... Do. 
17488 Hogan, James V . ....... .... do ... 16.82 . •.. do ... . ... do ... Do. 
17488 Hunt, Albert T ......... .•.. do ... 8.24 .••. do ... . ... do ... Do. 
17488 Jackson, Gustavus A ... .... do ... 16.82 . ... do ... . ... do ... Do. 
17488 Johnson, Joseph H ...... ..•. do ... 1. 85 .•.. do ... . ... do ... Do. 
17488 Johnson, Theodore A . .. .... do ••• 16.82 . ... do ... . ... do ••• Do. 
17488 Kelsey, MY.ron H ....... .... do ... 8.24 . ... do ... .... do ... Do • 
17488 Laux, Emil ..•..•....... ••.. do ••. 16.82 . .•. do •.. .... do ... Do. 17488 Logan, George,jr ...•••• .... do ... 16. 82 . ... ,lo .•• .... do •.. Do. 17488 Looney, Cornelius F .•.. .••. do •.. 10.11 . ... do ..• ..•. do ••• Do. 17488 McManus,John A ....•• •••. do •.. 25.41 ••.. do ..• .•.. do .•• Do. 17488 Marinus, Charles H ...•. •••. do ... 8. 24 .... do .•• .•.. do ••. Do. 17488 Midlige, Charles B .....• .... do ... 16.82 . ... do ... .... do ... Do. 17488 Mitchell, David ......... •••. do ... 22.32 .•.. do •.. . .•. do •••. Do • 17488 Prawl, John S .......... •••. do ••• 8. 24 • ... do ... .... do ••• Do. 17488 Reinhardt, Louis ........ .... do ... 59.52 . •.. do ..• •••. do ••• Do. 17488 Scheffor, Adam .•...•... .••. do •.. 16.82 • •.. do .•• •••. do ... Do • 17488 Seabeck,John H .....•.. .••. do ... 16. 82 .... do •.• •••. do ... Do • 17488 Sherman, George E ...... .••. do ... 16.82 . .•. do ••. •••. do ... Do. 17488 Smith, Matthew J ...••• •••. do ... 16.82 .•.. do •.. .••. do ... Do • 17488 Smith,James,t ..•..... .... do .•• 12. 70 •••. do ... .... do .•. Do . 17488 Swezey,Josep H . ...... ••.. do ... 58. 71 .•.. <lo ... .... do ... Do • 17488 Theurer, Albert ...•.••. •••. do ... 8.24 .•.. do ... .••. do ... Do • 17488 Wakefield, Thomas E ... .... do ... 257. 83 ••.. do ... •••. do ... Do • 17488 Welsh,JohnP.F ........... do ••• 25.41 .••. do .•••••• do ... Do • 
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ment. pealed. 
JERSEY CITY, N. J.-cont'd. 
1899. 1899. 1899. 
17488 Wescott, George V ...... Feb. 2 $11. 55 Feb. 18 May 3 Extr~ay as Jetter carrier, 
act ay 24, 1888. 
17488 Whitelegge, James H .... ... do . .. 25.41 .... do ... .... do ... Do . 
20846 Ryer,Lutuer A ..••.•.•. Feb. 23 21. 21 Feb. 24 May 24 Do. 
Total ••.•••....... . ......... 1,108.62 
JACKSONVILLE, FLA. 
17638 Garvin, Charles E ...... Feb. 2 14.31 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
17638 McFarland, Sampson A . .... do ... 2.48 .... do •.. .••. do ... Do . 
Total ....••........ 
·········· 
16. 79 
KANSAS CITY, KANS. 
19624 Arnett, John W ....... Feb. 28 35.66 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 19624 Crofton, Frank ......... .... do ... 27.10 .... do ... ..•. do .. . Do . 19624 Dillon, Garrett .......... .•.. do ... 27.10 . ... do ... .... do .. . Do . 19624 Griffith, Lafayette ...... .... do ... 27.10 . •.. do ... .... do ... Do. 19624 Grinter, Charles ........ .... do ... 26.07 . ... do ... ..•. do ... Do • 19624 Hafner, Charles ......... .... do ... 27.10 . ... do ... .... do ... Do. 19624 Hollister, Arthur J ..... ... . do ... 35.64 . ... do ... . ••. do ... Do. 19624 Jackson, Robert T ....•. .... do ..• 27.10 . ... do ... .... do ... Do. 19624 Johnson, Oscar B . ...... .... do ... 35.64 . ... do ... . ... do ... Do. 19624 Lilly, Lucius A .......•. .... do ... 27.10 . ... do ... .... do ... Do. 19624 Mennin~r, Edward J .. .... do ... 26. 69 . ... do ... .... do ... Do. 19624 Oeborn, ufene P .... .. - ... . do ... 35.64 .... do ... .... do ... Do • 19624 Quinn, Mic ael . .. ...... ... . rlo ... 27.)0 .... <lo ... .••. do ... Do. 19624 Rively, Charles W ...... .... do ... 27.10 . ... do ... ..•. do ... Do • 19624 Shea, Thomas J ......... 
.... do ... 26.90 . ••. do ... .••. do •.. Do . 19624 Sturgeon, Frank M ..... .... do . .. 35.64 .... do .. . ..•. do ... Do • 19624 Webster,Fra.ncis W .... 
.... do .. . 35.64 .... do ... • ... do ... Do • 
. 
Total ......•..•••. 510. 32 
KALAMAZOO, MICH. 
18944 Grotemut, William E ... Feb. 16 33.41 Feb. 21 May 17 Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. KNOXVILLE, TENN. 
17874 Carter, Shedrick ....•••. Feb. 16 95.51 Feb. 21 May 17 Extra pay at1 letter carrier 
act May 24, 1888. LIMA, OHIO. 
18781 Ballard, Oliver N •...... Feb. 16 14.31 Feb. 21 May 17 ExtraJay as lettercarrie 
act ay 2!, 1888. LEBANON, PA. 
r 
17582 Bowman,Julius P .•.•.. Feb. 28 41.93 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrie 
17582 Kimmel, Georf,6 H .•••• •.... do ... 42. 02 . .. . do .. . act May 2•, 1888. .. .. do ... Do . 17582 Light, Elmer .. ...... 
. .... do ... 43.57 . ... do ... .... do ... Do . 17582 pangler, Harvey U ..• 
..... do ... 46.15 . ... do .. . ..•. do .•• Do . 17582 ~erry, Wis tan . .... .. . ..... do ... 80. 26 . ... do ... .... do ... Do . 21116 eidch, Abraham B •. 
..•.. do ... 45. 74 . ... do •. ...•. do .•• Do. 
r, 
Total ••••.•..•••• 
- ········-· 
299. 67 
LOCKPORT, N. Y. 
17295 Baldwin, Theron ... ...•. Feb. 16 42.35 Feb. 21 May 17 Extra lay as letter carrie 
17295 Bartley, Loren G ... ••. 
...•. do •.. 
.... do .. act ay U, 1888. 2!. fi3 . .... do ... Do • 17295 Gardner, Frank R ..••. • ••.. do •.. 54.04 ..•. do .. . •••. do ... Do • 
r, 
----Total ............ 
. ·······-·· 
120. 92 
LOS ANGELES, O..lL. 
18396} 
rxtraiayas lettercarrie and Riddick, James B ..•• •.. Feb. 16 140.48 Feb. 21 May 17 20753 act ay 24, 1888. 
18396 Curtiss, Frank W ...•.. . •... do ••• 10.11 .... do .. . .... clo ... Do • 183915 Gates, N elaon .•••••••••••••• do ••• 48.13 . ... do •. . •••. do ••• Do • 
r, 
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Jndgments of the Court of Claims-Continued. 
Date When When presented payable Nature of claim. No. Name of claimant. ofjudg- A.mount. for pay- if not ap-ment. ment. pealed. 
LOS ANGELES, C.AL.-con-
tinued. 
1899. 1899. 1899. 
18396 Ehninger, .A.my, admin- Feb. 16 $42. 35 Feb. 21 May 17 Extra pay as letter carrier, 
istratrix estate of Ed- act May 24, 1888. 
ward .A.. Parker, de-
ceased. 
18396 O'R11illy, Mary, mother 
of John O'Reilly, de-
Feb. 28 31. 96 Feb. 28 May 29 Do. 
ceased. 
----
Total •••••••••••••. 
. . . ······-
273. 03 
MANCHESTER, N. H. 
18405 Knox, Mortimer D ...••. Feb. 2 140. 97 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter canier, 
act May 24, 1888. 
MASON Cl'.rY, IOWA. 
21154 Brock, Herbert .E .•••••• Feb. 28 156. 03 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
21154 McEwen, Charles E ... .. .... do ..• 208. 25 . ... do •.. .... do ..• Do . 
Total . ...... . ..... 
---··-----
364. 28 
MATTOON, ILL. 
18882 Eldridge, George W ... . Feb. 2 63.97 Feb. 18 May 3 Extra pay afl letter carrier, 
· Morrison, 'rhomas ,T •.•• .... do ..• 
act May 24, 1888, 18882 96. 76 .... do ... .... do ... Do . 18882 O'Connor, Michael F .... .. . . do ... 54. 66 .... do ... . ... do ... Do . 18882 Morris, Mary'l'.,mother Feb. 27 41.66 Feb. 27 May 28 Do. d~c~=~~!~ E. Morris, 
Total ............. 
-------- ... 
257. 05 
MEMPHIS, TENN. 
18807 Moss, Bettie, widow of Feb. 28 72.44 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter canier, 
Thomas H. Mose, de- act May 24, 1888. 
ceased. 
MINNEAPOLIS, MINN. 
19445 Biesonette, .!.lexander I. Feb. 28 152.10 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
Murphy, Nicholas ...... act May 24, 1888. 19445 .... do ... 126. 69 . ... do . .. .... do ... Do . 
Total .....••...••. 
---------· 
278. 79 
MONMOUTH, ILL, 
21017 H eney, Oscar ........... .Feb. 2 115.17 l<'eb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
21017 Wat1on, Swan .......... .... do ... 112.17 . .. . do ... .... do ... 
act .May 24,1888. 
Do. 21017 Saville, Rolland E ...... ... . do ... 112. 17 . ... do ... .... do ... Do. 21017 Herdman, Jawel!I H., ad- Feb. 28 122.19 l<'eb. 28 May 29 Do. 
ministrator of Ralph 
F. Herdman, deceased. 
----
Total .............. 
··---. -- -. 
461. 70 
==-=-= MOBERLY, MO. 
19569 Deskin, Enoch .......... F eb. 28 11. 97 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
19569 Jones, Win.field S ..••••. .... do •.. 11.97 . ... do ... .... do ... 
act May 24, 1888. 
Do. 
Total .............. .......... 23. 94 
MORRISTOWN, N. J, 
17978 Beach, William E ..••••• Feb. 16 134. 69 Feb. 21 May 17 Extra pay as letter carrier, 
17978 DeGroot, Georfce F ..... •... do ... 72.42 .... do ... .... do .•. 
act May 24, 188&. 
Do. 17978 Headley, Fran c M ...... 
... . do ..• 132. 84 .... do ... .... do ... Do • 17978 Hutchin!s, Edward .•.. . ... do ... 84. 05 .... do ... .... do .•• Do • 17978 Pierson, oseph. ,,_ ...... 
.•.. do . .. urn. g3 
.... do •.. ... . rlo ... Do . 
Total .............. - -----
·······-·· 
557. 88 
-
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Date When When presented payable Nature of claim. No. Name of claimant. ofjudg- Amount. for pay• if~ot ap-ment. 
ment. pealed. 
MONTCLAm, N, J, 
1899. 1899. 1899. 
19105 Dibley, George W ...... Feb. 28 $10.11 Feb. 28 May 29 Extra pay as let1 er carrier, 
act May 24, 1888. 
19105 Will!ams, William B ..•. ..•. do .•. 119.10 .... do: .. .... do ..• Do . 
Total .•............ ...... .... 129. 21 
MUSCATINE, IOWA. 
19305 Riehle, George W ..••••. Feb. 23 177.92 Feb. 25 May 24 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
NASHUA, N, H. 
18637 Knight, Edwin S .....••. Feb. 2 28.62 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
NATCHEZ, MISS. 
17985 Wood, Robert W •••••.. Feb. 28 12.56 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
NEWARK, N, J. act May 24, 1888. 
17810 Eakeley, Edwin H .•••.. Feb. 2 36.91 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. NEW ORLEANS, LA, 
17542 Gibbings, Louisa M., Feb. 28 71.43 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
widgw of Thomas J. act May 24, 1888. Gibbings, deceased. 
NEW ~ORK, N. Y. 
17039 Friesz, Alvina, admin- Feb. 2 20.94 Feb. 18 May 3 Extra pay as Jetter carrier istratri.x: of Louis act May 24, 1888. Freisz. 
17039 Mclnern!, Martin ...... .... do ... 131. 97 .•.. do ... .... do ... Do. 17039 Stanton, ames J .•••••. .... do ... 10. 31 .... do ... .... do ... Do. 17039 Seery, Owen ..•.•••••••. Feb. 27 28.15 Feb. 27 May 28 Do. 
Total .•..•••••••••• .......... 191. 37 
NEV AD.A, MO. 
20707 Cook, Levi. ..•..•••..••. Feb. 28 77.13 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier 
20707 Crigler, Andrew J ...••. 
.... do ... 58.46 ..•. do ... .... do ... 
act May 24, 1888. 
Do. · 
Total •••••••..•••. 
·········· 
135. 59 
.NI.A.GAR.A FALLS, N, Y. 
18674 Chase, Rolla S ......... ~ Feb. 27 22!). 01 Feb. 27 May 28 Extra pay as letter carrie 
18674 Diemer, Fred ......•.•• . .... do ... 140. 20 .... do ... .... do ... 
act May 24, 1888. 
Do. 18190 Hohler, Ubarles L ..•... 
. .... do ... 21. 86 .... do ... .... do ... Do . 18190 Taylor, William .J ••••• . .... do ... 189. 61 ..•. do ... .•.. do ... Do . 
r, 
Total ..••..••..•. ........... 580. 68 
OAKLAND, CAL. 
18425 Parsons, Eldon R ....... Feb. 2 50.52 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrie 
18425 Pollard, Frank H ...... 
. .... do ... act May 24, 1888. 48. 77 .... do .. ..... do ... Do . 18425 Weider, Edgar H ..•... 
. .•.. do ... 15. 26 .... do .. . .••. do ... Do . 
r, 
Total ...•..•••••• 
.... ···-· .. 114. 55 
ONEIDA, N. Y, 
19186 Jones, Frank E ..••.•••. Feb. 2 99. 54 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrie 
act May 24, 1888. 
r, 
OTTAWA, ILL. 
18505 Feeny, Edmund J ....... Feb. 2 · 132. 20 Feb. 18 May a Extra pay as letter carrie 
Rising, Wallace J ....•.••••. do •.. 82.25 .••. do ... 1 •••• do ••• 
act May 24, 1888 • 18505 Do. 
r, 
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Date ..,.When When 
No. Name of claimant. ofjudg- .A.mount. presented payable Nature of claim . for pay- ifnotap-
mellt. mcnt. pealed. 
OTTAW.A, ILL.-cont'd. 
1899. 1899. 1899. 
19552 Campbell, George A •••. Feb. 2 $93.17 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888 • 
19552 Frost, Francis A ....•••. ..•. do ... 93.17 •... do ... .... do ..• Do . 
19552 Griffith, Charles E .••••• .•.. do ... 14.85 .... do ... •••. do ..• Do • 
19552 Haeberle, Fred ...•..•••. .•.. do ... 85. 88 ... . do ... .... do .•• Do • 
19552 Herbster, Oscar C .••••• .•.. do ••• 85.88 .... do ... .... do .•• Do • 
19552 Rhoads, Andrew W .•••. •••. do .•. 85.88 .•.. do ... ..•. do •.• Do. 
Total •••••••••••••. .......... 673. 28 
OTTUMWA, IOWA. 
17903 Dings, J. F., adminis- Feb. 28 48.77 Feb. 28 May 29 Extra pay as lettercarrfor, 
trator estate of George act May 24, 1888. 
W. Dings, deceased. 
. ... do •.• . ... do ... Do. 17903 Sanborn, Fred. C .••.•••. 20. 21 . ... do ... 
Total •.•••••••••••. ....... --· 68. 98 
OSWEGO, N. Y • 
17799 .Brown, .Arthur T •.••••. Feb. 23 3.92 Feb. 24 May 24 Extra pay as letter carrier, 
.Brown, William M .... .. •••. do ••• 
act May 24, 1888 . 
17799 451.82 .... do •.. .•.. do •.. Do • 
17799 Cbem,l, Bartholomew .. .... do ... 509. 97 .... do ... .•.. do . .• Do • 
17799 Doffer y, Robert E ..•••• ..• . do .•• 4.54 ••.. do ... .••. do ..• Do • 
17799 Ketchum, George W .••. .... do ... 44. 3( ... . do ... •... do ... Do • 
17799 Kiley, Edward J ..•.•••. .... do ... 45. 95 •••. do . .. .... do ... Do • 
17799 Lavere, Thomas ....••••. .... do •.. 375.42 •... do .•. .•.. do ... Do • 
17799 Roark,John .......•.•.. .... do ... 387. 27 .•.. do ... ... do . .. Do • 
17799 Van Alstine,ByronR ... .... do ... 4f>. 79 .... do ... ... . do ... Do • 
17799 Ketchum, George E .•••. Feb. 28 509. 97 Feb. 28 May 29 Do. 
----Total ........•.•.. .......... 2,378.99 
PINE BLUFF, ARK. 
19538 Gurley, Ottaway W ••••• Feb. 2 64.26 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
PATERSON, N. 3. 
19739 Roe, William ..••••••• : • Feb. 2 56.65 Feb. 3 May 3 Extra pay as letter carrier, 
Browne, Annie, widow, 
act May 24, 1888. 
18319 Feb. 28 40.42 Feb. 28 May 29 Do. 
• 
and Edward A . 
Browne and Mamie C. 
Browne, children and 
only hcir11 of Michael 
J. Browne, deceasad. 
Total •.•••••••••••. .......... 97.07 
PHILADELPHIA, PA. 
17034} Moore, Charles ~ ••••••• Jan. 26 85.48 Feb. 18 Apr. 26 {Extra pay as letter carper, 20716 act May 24, 1888. 
18139 McDonough Thomas F . Feb. 16 72.10 ..•. do ... 
-~~lo~'.. 
Do. 
18139 Weikel, Eugene ........ .... do ... 59. 05 . ... do ... Do. 
Li>gan, Emma A., ad-
lFob. 28 
''°"l ministratrix estate of 167.55 Feb. 28 May 29 Do. 20716 James A. Logan, de-cea11ed. 18139 Searosla,ki, Ladis J .... .... do ... 52.87 . ... do ... .... do ... Do. 
17034 McCormack, Thomas .... Feb. 23 79. 91 Feb. 24 
-~~ao :~. 
Do. 
17034 Timlin, Thomas ..••..••. .... do ... 49. 09 . ... do ... Do. 
20716 Bohm, Harry A ..••.•... .... do ... 9:1. 39 .... do .•. .... do ... Do. 
20716 Mahoney,James ..•.•••. .... do ... 89. 61 .... do .•. ... . flo .•. Do. 
17272 Fell, Harry W ...... .... .•.. do . .. 17. lO .... do ... .... do ... Do. 
17272 Mahler, Sophia, widow .... do •.. 5.15 .... do .•• .... do ... Do. 
of William Mahler, 
deceased. 
17272 Bebrir, George W ..•... .•.. do ... 80.69 . •.. do ..• ... do ... Do • 
17272 Comey, John J .••••.•••. .... do ... 80. 69 . ... do ... .... do ... Do. 
17272 Dern, Edward C .••..••. .•.. do ... 80. 69 . ... do •.. .... do ... Do • 
17272 Dytch, James A. •••••••• .... do ... 172. 86 .... do .•. .... do . . . Do. 
17272 Gowan, Myles J ........ .•.. do .. ·. 93. 39 . .. . do •.. ••.. do ... Do. 
17272 Guinan, James H ..••••• ..•. do ... 80.69 • ••. do .•. •••• do •.. De,. 
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-
PHILADELPHIA, l'A.-con-
tinued. 
1899. 1899. 1899. 
17272 Lawton, George J .•.•.. Feb. 23 $131. 84 Feb. 23 May 24 Extra pay as letter carrier, 
McCloskey, Charles • . ... . ... do ... 
act May 24, 1888. 
17272 .•.. do ... 39,38 .... do ... Do . 
17272 Nutt, Winfield .......... .... do ... 80.69 .... do -- - .... do ... Do . 
17272 Ryan, Edmund A ...•... .... do ... 43. 26 .... do ... .•.. do ... Do . 
17272 Scott, Ed ward H .. ...... .... do •.. 147. 63 • ••. do--· ... . do··- Do . 
17272 Shepley, James .....•... .... do ... 59. 39 .... do ... .... do ... Do . 
17272 Umsted, Joseph .....•••. , ... <lo ... 80. 69 . ... do ... .... do . .. Do • 
17272 Campbell, Harry ...•.... .... do .. : 12.17 .••. do ... .... do ... Do • 
Total ......•...... . ..... --... 1,954. 86 
PERU, IND. 
18618 Miller, Schuyler C ...... Feb. 16 16. 29 Feb. 21 May 17 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888 • 
18618 Prince, Sarah, widow of .... do ... 31. 58 ... . do ... .•.. do ... Do. David Prince. 
Total ....•...•..•.. .......... 47.87 
PLYMOUTH, MASS, 
19372 Brown, Abraham O . .•.. Feb. 23 63. 15 Feb. 24 May 24 Extra pay as letter carrier 
Chandler, Ezra E . ...... .... do ... .... do ... .... do ... 
act May 24, 1888 . 19372 60. 81 Do. 19372 Hathaway, Elmer vV .••. .... do ... 47.39 .... do ... .... do •.. Do . 
Total .......••••••• ........ -. 171. 35 
l'ITTSBURG, l'A, 
17940 Barton,Max J ..•••••• · .. Feb. 2 66.28 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
Connor, J. F .......•••.. .... do ... 193. 29 .... do ... . ... do ... 
act May 24, 1888 • 17940 Do . 17940 Foster, Sidney B ......•. ..•. do ... 173. 61 .... do ... .. . . do ..• Do . 17940 Henderson, Tb.om as .... .... do •.. 60. 55 .... do ... .... do ... Do . 17940 Killian, Max ............ 
..•. do-·· 193. 30 .... do ... .... do ... Do . 17940 Little, Joseph .. ......... .... do . .. 146. 45 ..•. do . .. .... do ... Do . 17940 McKee, William W . .... .... do ... 168. 34 .... do ... .... do ... Do • 17948 Larkin,Joseph S ....... .... do ... 40. 61 .... do ... .... do .' .. Do. 17940 Shenkan, Isaac .....•••. .... do .. . 102. 71 ... . do ... . ... do ... Do . 17940 Ward, James H . .....•.. .••. do ... 39.14 .... do··- .... do ... Do. 17940 White, Andrew J ....... .... do ... 193. 29 . ... do ... . ... do ... Do. 
• 17940 Wieland, Georie ........ .. .. do ... 30. 31 . . .. do ... .... do ... Do. 17940 Wilhelm, Char es F ..... .... do ... 34.44 . .. . do ... ... . do . .. Do. 
Total .....•.•...••. 
··-------· 
1,442.32 
~. 
PO'.CTSVILLE, l' A, 
18032 Faust, William W ..••.. Feb. 2 80. 38 Feb. 18 May 3 Extra pay :is letter canier, 
18032 Fiedler, William .•••••.. 
... . do ... 361. 60 . ... do ... .... do ... 
act May 24, 1888. 
Do. 18032 Gillen,John J .•••••••• 
..... do ... 312. 62 . . . do ... .... clo • Do. 18032 Johnson, John ••••••.•. 
.... . do . .. 26.40 
. ... do··- .... do ... Do. 180ll2 Jones,Jolm ............ 
..... do .. . 74.08 . ... do ... ... . do ... Do, 11032 Martin , Edward M: .... 
..•.. do ... 210. 98 . ... do ... ... . do ... Do. 18082 Morgan, George F ... ... 
.... do . .. 361. 60 . ... do ... .... do ... Do. 18032 Seiders, Abrab:1mFrank 
.... do ... 62.15 . ... do ... . ... do ... Do. 1W32 Seltzer, Henry H ...... 
..... do ... 361. 60 . ... do ... .... do . .. Do. 111032 Shay, C. l<'rnnlc. ... ..... 
.... . do ... 71. 39 . ... do ... .... do ... Do. 18032 Wildermuth, Fred A .•. 
..... clo . .. 122. 26 . ... do ... . ... do ... Do. 18032 Ginther, John l:L ...... 
..... do . .. 182. 61 . ... do ... .... do .. . Do. 
----Total ...•••.••• •• 
··········· 
2,227. 67 
QUINCY, ILL. 
17859 Belt, Frank G .•.•..•••. Feb. 2 16.65 Feb. 18 May 3 Extra1':ay as letter carrier 
17859 Benneson, Howard ..... 
. .... do ... 19. 69 . ... do .. . .... clo .. . act ay 24, 1888. Do . 17850 Brown, Chari s A . .......... do ... 24.53 .... do .. . .... do ... Do . 17859 Calkins, Ira R ...... ........ do ... 32. 58 . ... do .. . .... ,lo ... Do . 17859 Cornwell, AlbertB ...... 
.•.. do .•. 54. 33 . ... clo .. . .... do ... Do . 17859 De Crow, Jasper S ..•.•. 
.... do .•• 29. 21 . ... clo .. . .... clo . .. Do • 17859 Evert,William .......... 
.•. . do .•. 46.15 . ... do .. . .... do ... Do • 17859 Gaushell, Charles N. H . 
.••. do ••• 336. 92 . ... do . . . ..•. do ... Do • 17859 Gille, William •••••••••• •••. do ••• 31.59 . ... do .. . •••. do ... Do • 
No. 
17859 
17859 
17859 
17859 
17859 
17859 
17859 
17859 
17859 
18074 
17905 
17905 
17905 
17905 
17905 
]7905 
17905 
17905 
17905 
20800 
20800 
0800 
20800 
2 
2 0800 
9306 
9306 
1 
1 
1 
1 
1 
19306 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
9306 
9306 
9443 
9288 
9288 
9288 
9288 
9288 
9288 
9288 
9288 
9288 
7919 
7919 
7919 
7919 
7919 
7919 
7919 
2 
2 
0527 
0527 
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QUJNCY, ILL-cont'd. . 
1899. 1899. 1899. 
Henry, Frank V . .A •.•.. Feb. 2 $12.56 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Iler, Theodore T •••••... ... do .•. 33.59 •••. do ... ..•. do ••• Do . 
Leml7c, G. Gray .•••••.. ... . do ..• 4. 74 .•.. do ... .... do ... Do • 
May, ohnD ........•.. .... do .•. 35. 47 .•.. do ... .•.. do .•. Do. 
Simmonds, Lewis D .... ..•. do ... 21. 03 •••. do ... .... do ... Do. 
Skinner, Harry P .....•. .... do .•. 21. 03 •••. do ... ..•. do ... Do. 
Walker .Arthur H .••••• .... do ... 21. 03 • ••. do ... .... do ... Do. 
Weiss, William F.J ... . .... do ... 23.71 • •.. do ... •... do •.. Do • 
Worrell, Milton E ••••.. .... do ... 18.40 •••. do ... .... do .•• Do. 
Total .••.•••••.•••. 
----······ 
785.11 
. 
ROCKFORD, ILL. 
Ferrin, W. T .•••.•••.•.. Feb. 2 4.12 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrier, 
-
act May 24, 1888. 
READING, PA, 
i 
Reaser, Frank ...••.••.. Feb. 23 18.15 Feb. 25 May 24 Extra pay as letter carrier, 
Merkel, John .A ......... Feb. 28 26, 87 
.~~lo~~-
act May 24, 1888. 
Feb. 28 Do. 
Boone, Horace D ........ ..•. do .•• 128. 23 .•.. do ... Do. 
Clay, Daniel Webster ... .... do •.• 26.28 .... c!o ... .... do ..• Do 
Dorsey, George H .... _ .. .••. do .•. 117. 61 .... do .•. . ... do ... D 
Gerlach, Robert ......... .... do ... 23. 95 •... do ... .... do ... D 
Harper, Thomas G ...... .... do .•• 143.93 ..• . do ... .... do ... Do 
Morrison, G-eorge J ..... .... do ..• 128. 23 .•.. do ... .... do ... Do. 
Shirey, Edward M ...... .... do .•• 115.96 .... do ... .... do ... Do • 
Diehl, Harry L .......... .... do .•• 117. 75 .... do ... .... do ... Do . 
Houck, Geor1,e U ........ .... do .•• 103. 98 .... do ... .... do ... Do. 
Menkhouse, . rank H ... ..•. do ••• 33.62 .... do .. .. .... do ... Do . 
Stoeckel, Edward .A .••. .... do .•. 33.62 .•.. do ... .... do ... Do. 
Thomas, Franklin B .... ..•. do ... 122. 09 .... do •.. . ... do ... Do. 
' Total .•••••.•.•••• . ......... 1,140.27 
ROCK ISLAND, ILL. 
Burris, Henry ...•...... Feb. 2 35.64 Feb. 3 May 3 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Cary, Patrick J .•.•..... .... do .•• 35.64 . .•. do ... .... do ... Do. 
Perry, George ......... . .... do ... 33.30 .... do ... . ... do •.. Do. 
Schuck. Fred ..•........ .... do .•• 35. 64 .. .. do ... .... do •.. Do. 
Scott,John K ........... .... do •.. 35. 64 .. .. do ... .... do ... Do. 
Stengel, John R ......... .... do ..• 21. 35 Feb. 18 . ••. do ... Do. 
Total ••.........•.. 
. -- --· .... 
197. 21 
ROME, N. y, 
Bassett, Orrin D ....•••. Feb. 2 14.31 Feb. 3 May 3 Extra pay as letter carrier, 
Bernhard, .Anton ....... .... do ... 14. 31 ..•. do ... 
act May 24, 1888. 
.... do ... Do. 
Day, Isaac .A .......••••. ..•. do ... 14. 31 .... do ... .•.. do .•. Do . . 
Oeinck, John B . ......•. .••. do •.. 14. 31 ..•. do ... .... do ... Do. 
Rockwell, Melzer B ..... .... do .•. 14.31 .••. do ... .•.. do ... Do • 
Ross,.Alexander Bruce .. .••. do ••. 14.31 ..•. do ... .•.. do ..• Do • 
Russell, William .A ..... •••. do ••. 14.31 .••. do .. . .•.. do ... Do • 
Smith, EllaM., adminis- .••• do ••. 14.31 .... do ... .... do ... Do • 
tratrix of Charles H. 
Smith, deceased. 
Taylor, Ellis .•..•••..... .... do ••• 14.31 . .•. do •.. ... . do ••• Do • 
Barnard, Fred. J .••..... ..•. do ..• 15.47 Feb. 18 . ... do ••• Do. 
Perry, William C .•••••• .•.. do ••• 16. 71 .... do ... •... do ..• Do. 
Toepp, John .A .......... .... do ... 252. 30 . ••. do ••• .... do ... Do. 
Plunkitt. Michael C .... .... do ••• 273. 92 • ••. do .•• .... do ... Do. 
Shortall, Frank .A ....••. .••. do ••• 176. 84 .••. do •.. .••. do .•• Do. 
Hurley,Jay D .......... .•.. do •.. 129. 52 .••. do ••• .... do ••. Do. 
Hagerty, Owen D ....... .... do ... 145.17 .••. do ••• .... do ••• Do. 
Total .•••••••••.... . -.......... 1,138.72 
ROCHESTER, MINN. 
Jacks, James M ........ Feb. 23 216.56 Feb. 127 May 24 Extra pay as letter carrier, 
Rowley, William H •••.•.••. do ..• 254. 71 
act May 24, 1888. 
•••. do ••. .•.. do ... Do • 
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Date When When 
No. Name of claimant. of judg- Amount. presented payable Nature of claim. for pay- i fnot ap-ment. 
ment. pealed. 
ROCHESTER, MINN.-con- ,. 
tinued. 1899. 1899. 1899. 20527 Williams, Arthur B ..•. Feb. 23 $211. 84 Feb. 27 May 24 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888, 20527 Wrought, Henry C .••... ... do ... 27.01 .... do .... ... do ... Do . 
Total ••••••.•••... 
-········· 
710.12 
:ROllHESTER,N, Y, 
18215 Baker, Charles H ....••. Feb. 23 45.28 Feb. 25 May 24 Extra pay as letter canier, 
act May 24, 1888. 18215 Copeland, Frank M : . ... 
.... do ... 115. 02 . ... do ... . ... do ... Do. 182l5 Fitz Gerald, Michael J .. 
.•.. do ... 199. 98 . .. . do ... .... do ... Do. 18215 Kraushaar, Henry L .... 
.... do ... 30.45 . ... do ... .... do ... Do, 18215 Martin, George W ...... 
.... do ... 64. 55 . ... do ... .... do ... Do, 18215 Oven burg, George P .... 
.... do .•. 16.19 . ... do ... .... do ... Do, 18215 Schwab, Mary L., ad- .... do ... 114. 74 .... do ... . ... do ... Do • ministratrix John A. 
Schwab, deceased. 
18458 Baker, R. Harry ....•••• 
..... do ... 56.71 . ... do ... .••. do ... Do, 18458 Brennan, Michael P .... 
.•.. do ... 142.83 ... . do . .. .... do ... Do . ]8458 Cook, Clark J ........... 
.... do ... 8. 25 .... do ... .... do ... Do • 18458 Eaton, Emil ............. 
.... do ... 194. 67 .•.. do ••• .... do ... Do. 18458 Griffin, Edward B ...... 
.... do ... 60. 98 . ... do ... .... do ... Do. 18458 Harvey, Christopher S .. 
.... do ... 5!i,64 
.... do ... .... do ... Do. 18458 Hyland, Michael J ...... 
.... do ... 16.82 .... do ... .... do ... Do. 18458 Kehoe, Frank D ..•..... 
.... do ... 176. 48 .... do ... .... do ... Do . 18458 King, Frank B .•••..•••• 
.... do ... 25. 02 .... do ... .... do ... Do. 18458 McFarland, Frank E .... 
.... do ... 47.73 .... do .•. .... do •.. Do . 18458 Matheis,Jacob J ....... 
.... do .. . llll.14 .... do ... .... do ... Do . 18458 Skinner, De Witt C ..... 
.... do ... 152. 44 .... do ... .... do ... Do . 18458 Sutton, John J ...•...... 
.... do ... 123. 27 .... do ... .... do ... Do . 18458 Van Vechten, Frank A. 
.... do ... 120. 52 .... do .•. .... do ... · Do. 18458 Whitney, Fred C •...... 
... . do ... 41.16 .... do . .. .... do . .. Do . 18458 Wooden, J oshna S .•.•.. 
... . do ... 158. 08 .... do ... ... . do ... Do. 20774 Judson, James A ....•.. 
.... tlo ... 14.77 .... do ... .... do ... Do. 20774 Couch, Wallace P ....... 
. ... do ... 26.78 .... do ... .... do ... Do. 20774 Gosnell, Thomas E ..... 
.... do ... 8.05 .... do ... .... do .. . Do . 20774 ,Johnaon, Oliver S ....... 
.... do ... 29.52 .... do .. . .... do ... Do. 20774 Kammer, William J .•.. 
.... do ... 29.54 .... do ... .... do ... Do. 20774 Staub, Martin E ........ 
.... do ... 58.71 .... do ... .... do .. .  Do . 20774 Van Almkerk,Jacoli ... 
.... do ... 3.71 .... do ... .... do . . . Do . 18215 Moore, James C •.••..... Feb. 28 36.32 Feb. 28 May 29 Do. 
Total ............. 
·-········ 
2,288.35 
SCHENECTADY, N. Y. === 
18161 Bernardi, Peter ..••••.•. Feb. 2 241. 09 Feb. 18 May 3 Extra pay as letter carrie 
18161 Moore, David R ...•.••• 
..... do ... act May 24, 1888. 43. 23 .... do ... . .•. do . .. Do, 
r, 
Total ..•••••..... 
- ·········· 
284. 32 
SAN ANTONIO, TEX. 
19404 Hughes, Davi<l E •..••.. Feb. 28 23. 46 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrie 
19404 Mareschal, L~n T ..•.. act May 24, 18!!8. 
. ... . do ... 99. 00 . ... do .. ...•. do ... Do • 
r, 
Total ..•••••.••.• 
- ········-· 
122. 46 
SOUTH BEND, IND. 
18658 Chilberg, Andrew ...... Feb. 16 56.93 Feb. 21 May 17 •Extra pay as letter carrei 
act May 24, 1888. BAN FRANCISCO, CAL. 
r, 
17696 Bishop, Harry H .••..•.. Feb. 28 6.16 Feb. 28 May 29 Extra pay as l~tter carrie 
Boivin, Louis E .••.••.. 
.. . . do .. . ... . do ... 
act May 24, 1.888. 17696 
..... clo ... 107. 69 Do . 17696 Farrell, William ....••• 
. .•.. do . .. ]97. 61 .... do .. . .. .. do •.. Do . 17696 Goetze,jr., August E •• • .... clo ... 196. 27 . •.. do .. . .... do •.• Do . 17696 Jenoin-w, Edward J ... . .•.. <lo ... 60. 45 . ... do .. . •... do ••• Do . 17696 Laird. llliam ..•..... .. .... do ... 52.13 . •. . do .. . .... <lo ••. Do. 17696 Mathews, Geor~e M .• •• ... . do .. . llli.84 .... do . . . .... do ... Do. 17696 O'Conner, William A. .. .•.. do .. 176.00 .•.. do •. . .... do ... Do. 17696 Reilly, William W .... .. .... do ... 124. 73 . ... do .. . .... <lo ... Do . 
r, 
----Total ............ ... .......... 1,102.88 
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ment. ment. pealed. 
STERLING, ILL, 
1899. 1899. 1899. 
18004 Angell, William H. H ... Feb. 16 $231.19 Feb. 21 May 17 Extra pay as letter carrier, 
act May 2<l, 1888. 
18004 Evans, IDysses S ....... .... do ... 251. 60 .... do ... •••. do •.. Do . 
18004 O'Hair, Dennis H ....... .... do ... 64. 26 •••• do ... .... do ... Do . 
Total .•••••••••••• .......... 547.05 
SEDALIA, MO, 
17920 Lomasney,John L ..•... Feb. 28 75.64 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
17920 Otten, William A ....... •••. do ... 6.19 •••. do ... .... do ... Do . 
Total ............. ........... 81. 83 
STOCKTON, CAL. 
18320 Burres, John S ......... Feb. 16 13.20 Feb. 21 May 17 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
SIOUX FALLS, S. D. 
20445 Cox, Mitchell ........... Feb. 28 192. 33 Feb. 28 May . 29 Extra pay as letter canier, 
20445 Dobson, Eli W .......... 
act May 24, 1888. 
.... do ... 445. 71 . .. . <lo ... .... do ... Do . 
20445 Donahoe, George A ..... .... do ... 254. 00 .... do ... • ••. do ... Do. 
20445 Gordon, William M ..... .... do ... 514. 93 .... do ... • ••. do ... Do. 
----
Total ............. 
········-· 
1,406.97 
ST, PAUL, MINN. 
1708fi} Boxell, Richard H ...... Feb. 28 17.33 Feb. 28 May 29 {Extra pay as Jetter carrier, 18428 
17085} Brannon, Alphonso ... ·: 
act May 124, 1888. 
18423 .... do ... 155.48 .••. do .. .... do... Do . 
17085} 
18423 Dillery, John J ......... .... do ... 137.33 .... do ... • •.. do ... Do . 
17085} 
18423 Drake, George T ••••••• .... do ... 155.48 .... do ... .... do ... Do . 
17085} 
18423 Hayden, Nels .••••••••.. .••. do ... 47.24 . ... do ... .... do ... Do . 
17085} 
18423 Luby, JohnJ ........... .••• do ••. 96.78 .•.. do ... .... do ... Do. 
17085} 
18423 McDougal, Charles S ... .••. do ... 35.47 .... do ... .... do ... Do • 
17085} 
18423 Monroe, Henry A •••••. .••. do ... 274.67 . ... do ...... do ... · Dq. 
17085} 
18423 Moore, Lawrence S ..••. •••. do ... 34.23 .. .. do .•. .••. do ... Do. 
17085) Ochsner, Edward A •••. .... do ... 165.29 . ... do •.. .... do ... Do. 18423} 
17085} 
184.l3 Schroeer, Ernest .•.••••. .... do ... 176. 82 .... do ... .... do ... Do, .. 
17085} 
184~3 Rock, Albert J ......... .... do ... 27.01 • ••. do ... .... do ... Do. 
17085} 
1842~ Taylor, Arthur J ....... .... do .•. 176.82 . .•. do •.• .... do ... Do. 
17085} 
18423 Tierney, Laurence J .••. .... do ... 823.16 . ... do ... .... do .•. Do. 
17085} 
18423 Tierney, Thomas P •.••. .... do ... 117. 76 .. .. do ... .... do ... Do. 
17085} 
18423 Nicol, Henry C ..•...••. .... do .•. 34.24 .... do ... .... do ... Do. 
17085{ 
18423 
Garvey, W. J., son of} !:!a. C. Garvey'. de- .... do ... 59.05 .. .. do ... .... do ... Do. 
19273 Furnell, Benjamin R ..•. .... do ••. 86.50 .... do ... .... do ... Do. 
19273 Grant, John W ......... .••. do .•. 57.23 .... do ..• .... do ... Do. 
19273 Jones, Thomas .......•.. .... do •.• 107. 40 .... do ... .... do ... Do. 
19273 Lawless, Michael S ...... .... do 186. 78 .... do ... .... do ... Do. 
19273 Underhill, Francis L ..•. .... do ... 304. OR .... do ... .... do ... Do. 
Total .............. .... do ... 3,276.15 
S. Doc. 153-2 
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No. Name of claimant. 
STILLWATER, MINN. 
Date 
of,iutlg• . 
ment. 
When Whenl 
1 
presented payable 
.A.mount. for pay- if not ap-
ment. pealed. 
Nature of claim . 
- I 
1899. 1899. I 1899. 
18632 Butler, Matthew F . • . . . Feb. 28 $28. 62 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier. 
act May 24, 1888. 
18632 
18632 
18632 
· 18632 
18032 
18632 
Elliott, Edward . ..•••....... do .. . 
Fazendin, Tony ...•••....... do .. . 
Hoehne, August ............ do .. . 
J obnston, .A.lex. S ........... do .. . 
Witzel, Edward ..........•.. do .. . 
Walsh, William F ••••...... do .. . 
Total····---··-··· ------·- · . 
SPRINGFIELD, ILL. 
16971 Barrett, John W .•.••. .. Feb. 23 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
16971 
Bates, Jerry T ..•..... ..... . do .. . 
Craft, Edward E ......... _ .. do .. . 
Crowder,Joseph W ......... do .. . 
Ellis, Alfred F. ··- .......... do ••. 
Elkin, Richard ......••...... do .. . 
Ellis, Charles .A. ...•..... •... do . . . 
Francis, Victor]' ........... do .. . 
Jones, Evan T . . ............ do .. . 
Kussmaul, Henry C ......... do .. . 
Marner,James ... •.......•.. do .. . 
Millen,David W .•.......... do .. . 
Niles, Lotus N ... . ... _ ...... do .. . 
Phillips, William D ......... do .. . 
Tipton, Charles H .......... do .. . 
Seifert, Lawrence J . ....... . do .. . 
Roberts, Samuel C .......... do .. . 
Total·--······-·-·· ·--··· ··-· 
SCRA"IS"TON, PA. 
I 
18426 O'Malley, Michael . . . . . . Feb. 23 
18422 Pickering, .A.lice J., ad- ..•. do ... 
ministratrix of Ed-
ward R. Pickering, de-
ceased. 
18!22 Schiel, jr ., J osepb ..• ___ .... .rlo .. . 
18422 Williams, Elias ......... ----do .. . 
28. 62 ••.. do . ...... do .. . 
l::8. 62 .•• . do .. . .... do . --
28. 62 •••. do ....... do .. . 
37. 95 •••. do ....... rlo .. . 
28. 62 .••. do ...... . do . ·-
l::8. 62 . _ •. do •...... do ... 
209. 67 
64. 26 Feb. 24 May 24 
64. 26 .... do ....... do .. . 
64. 26 •••. do .....•. do •.. 
64. 26 .... do ....••. do .. . 
59. 54 ••.. do ....... do .. . 
64. 26 •••. do ...•••. do .. . 
64. 26 .••. do ....... do .. . 
64. 26 .•. . do ....•. . do .. . 
64. 26 .••. do ....... do .. . 
64. 26 .••. do ....... do .. . 
43. 52 .... do . ..... . do . . . 
10. 31 •••. do .. . .... do .. . 
64. 26 .... do ....... do .. . 
51.63 •••. <lo •.•.•• . do .. . 
64. 26 .••. do ....••. do .. . 
12. 58 .•. . do ....... do .. . 
43. 52 ••.. do •...... do .. . 
927. 96 
447. 00 Feb. 25 May 24 
400. 86 .... do ....... do .. . 
30n. 65 .•.. rlo ... __ .. do .. . 
41. 66 •••. do ....... do .. . 
Total.·---- •...•.... -·. ·-··.. 1,204.17 
SPRINGFIELD, MASS. 
18157 Lovett, John T . . . . . . . . . F eb. 23 
STEUBENYILLE, OHIO. 
18648 McMullen, William..... Feb. 23 
18648 Mylar, .Albert •• __ -· •••..••• do ..• 
Total··-·---·-·--···---····· 
SYRACUSE, N. Y. 
17544 Ballou, George G ........ Feb. 23 
17544 
17544 
17544 
17544 
17544 
17544 
Hurd, William E., ad• .... do .. 
miuistrator of Bvrou 
E. H nrd, deceased. 
Leahey, James J ............ <lo .. . 
Oliver, Leroy ............... do .. . 
Qna.ckenbusb, Thurber . . .. do .. . 
Ross, tittle E., admin• .... do .. . jstratrix of Willis E. 
Ross, deceased. 
Lewis, Albert E. - ••• _ •..•.. do .•. 
Total·----·---·-··· ··---· .... 
11. U Feb. 25 May 24 
42. 35 Feb. 25 May 24 
47. 61 .••. do •••..•. do ..• 
----
89. 96 
l====l 
91.44 Feb. 25 May 2! 
75. 06 .... do .. ..... do •.• 
84.67 .... do .. ..... do ... 
15. 88 .... do .. .. . .. do ... 
126. 56 .... do .. •.... do ... 
148. 06 .... do .. . .... do .. . 
28.61 .... do .. ...•. do ... 
570. 28 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Vo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Extra pay .,as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
Extra pay aR letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Extra pay as letter carrie r, 
act May 24, 1888. 
Do: 
Do. 
Do. 
Do. 
Do • 
Do, 
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Date When When 
I 
Name of claimant. of judg- Amount. presented payable Nature of claim. for pay- ifnotap-
ment. ment. pealed. 
TOLEDO, OHIO. 
1899. 1899. 1899. 
17072 McMahon, JohnJ .••••. Feb. 23 $122. 31 Feb. 25 May 24 Extra pay as letter carrier, 
' act May 24, 1888 • 
17072 Young, Matilda A., .••. do •.. 40. 73 ..•. do ... .... do •.. Do • 
widow of Spencer .A.. 
Young, deceased. 
-
Total ...••••••. ••• ....... ... 163.04 
TRENTON, N. J, 
17088 .Atkinson, William H ... Feb. 23 242.84 Feb. 24 May 24 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
TOPEKA, KANS. 
18017 Carden, Daniel J , •..••••• Feb. 27 34.03 Feb. 27 May 28 Extra pay as letter carrier, 
.••. do .•• 34. 86 .... do ... .... do ... 
act May 24., 1888 • 
18017 Curry, JohnJ ..••••••••. Do. 
18017 Dagg, George ...•••••••• •••. do •.• 15. i7 .••. do ... .•.. do ... Do • 
18017 Groome, Isaac P ..•.•••. .•.. do ... 1. 24 .... do ... .•.. do ... Do. 
18017 Hanley, John-A. ..••..••. .•.. do .•. 33.82 .... do ... .... do ... Do. 
18017 Hodgins, Sadlier J ..•••• .••. do •.. 247.11 .••. do •.. •••. do ... Do. 
18017 McN'erney, Michael. .... .... do ... 35. 27 . ... do ..• .•.. do . .. Do, 
18017 Matthews, Caswell S .•. .•.. do .•• 16. 91 .... do ... .... do ... Do • 
18017 Molz, Oscar R .....••.••. •... do ... 132. 61 •••. do ... ..•. do •.. Do, 
18017 Murphy, James H .••••• .••. do ..• 35. 27 .... do ... .... do ... Do • 
18017 Pollard, Eugene P •••••. ... . do ... .35. 27 •••. do ... .... do . . . Do • 
18017 Powell, H orn er G ....... .•.. do ... 46. 44 .... do ... .... do ... Do . 
18017 Seiler, L eon:nd F ..•.•.. .... do ... 247.11 .... do ... •••• do ... Do • 
18017 Sheahan, John L ......•. .•.. do-... 35. 27 .•.. do ... .•.. do ... Do . 
18017 Smith, Allen P ....•..••• .... do ... 35. 27 .... do ... . ... do ... Do, 
18017 Summers, Charles ...... •••. do ..• 35. 27 .... do •.. .••. do ... Do, 
18017 Widener, Thomas A ..•. .••. do, .. 35. 27 ..•. do ... .... do ... Do, 
18017 Young, Benjamin C ..•• . .... do ... 9. 69 .... do ... .... do ... Do . 
Total ..•.•••.••••• 
··--······ 
1,066. ]8 
TRL",IDAD, COLO, 
21152 Day, Edward H ....•.••. Feb. 28 59. 57 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
Rice, E. Jay .....•..••••• . •.. do ... 
act May 24, 1888. 
21152 .... do ... 59.57 .... do ... Do . 
21152 Snodgrass, Pliny E ..•.. .••. do ... 58.40 ..•. do •.• . ... do ... Do • 
'Total .....••••••••• .......... 177. 54 
TROY, N. Y, 
17883 Benson, Frank 0 ........ Feb. 28 23.95 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
TYLER, TEX. 
19453 Butler, Henry C .•••.••. Feb. 28 35.41 Feb. 28 May 29 Extra pay as letter carrier, 
19453 M-0Cool, Frank B ..••••• .••. do •.. 40.42 .... do ... .... do .•• 
act May 24, 1888, 
Do . 
19453 McFadin, Edward Lee .. .... do ... 40. 50 .... do •.. .... do •.. Do . 
Total ••..•••.••••• 
·········· 
116. 33 
UTICA, N. Y. 
17918 Bailey, Joseph F ........ Feb. 23 19. 59 Feb. 25 May 24 Extra pay as letter carrier, 
17918 Jones, Owen D .....•.••. .••. do · ... 57. 63 . .. do ... .... do ... 
act May 24, 1888. 
Do. 
17918 Kelly, Edward J .•...••. .•.. do ... 119. 05 .... do ... ..•. do •.. Do. 
17918 Lloyd, Richard J ..••••. .... do ... 78. 86 .... clo .... ...• do .•.• Do. 
17918 Neider, Charles H .•••.. .... do ... 14. 03 . ... do ... .... do ... Do. 
17918 Stiefrater, ,Tohn ......•. .... do ... 60. 21 .... do ... .... do .•. Do. 
17918 Teesdale, John F ..•.... .... do ... 20. 42 .... do.-•. .... do ... Do, 
17918 Wylie,jr., James ..•.••• .••. do ... 56.10 .... do ... ..•. do ... Do. 
----
Total.~---· .•••••• 
·········· 
425. 89 
WASHINGTON, D. C. 
17901} Conner, Harry E ........ Feb. 27 9. 34 Feb. 27 May 28 {Extra pay as letter carrier, 20922 
17901} Dennison, Anthony L ... •••. do .. . 16.14 
act May 24, 1888. 
20922 .•.. do ... .•.. do ... Do. 
s. Doc. 11-37 
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ment. for pay- · if not ap-
\ mbnt. pealed. 
WASHINGTON, D. c.-con-
tinued. 1899. 1899. 1899. 17901} Hoge, John T .••...•••.. F eb. 27 $29. 53 Feb. 27 May 28 Extra pay as letter carrier, 20022 
act May 24, 1888. 17901} Martin, Benjamin F •••. .••. do ... 27. 82 . ... do ... .... do •.. Do . 20922 
17901} 
20922 Sharswood, Charles W .. .... do ... 9.27 . ... do ... ..•. do . . . Do . 
17901} 
20922 Ulrich, Charles L ...•... .... do ... 1. 44 . ... do ... .... do ... Do • 
17901'\ 
20922f Van Reuth, .Adolph,jr .. .... do ... 13. 38 . •.. do ... .••. do ... Do • 
17901} 
20922 Zimmerm~n, Joseph W. .... do ... 10. 08 . ... do ... •••. do .. Do, 
17901} 
20922 Bushby, Charles D .•.••. ..•. do ... 2. 75 . ... do ... •••. do ... Do, 
17901} 
20922 Vogelson, William E ... .... do ... 13. 38 . ... do ....... do ... Do • 
17901} 
20922 Beall, Arthur J ......••. ..• . do ... 37. 77 . ... do ... .... do ... Do, 
17901} 19103 Allen,jr.,Jacob S ....... .... do: .. 19. 23 ..•. do .•. .... do ... Do. 20922 
17901} 19103 
20922 
Bain,John S .......••••. ... . do ... 1. 03 . . .. do ... ..•. do ... Do, 
17901} 
19103 
20922 
Barnes, .Andrew .••.•••. .••. do ... 15. 45 .•.. do ••• .••. do ... Do, 
17901} 
19103 Barrick, Harry S .••••.. .... do ... 29. 52 .... do ... ..•. do ... Do • 20922 
17901} 19103 Berkley, David L ....... .••. do ... 23. 69 . .•. do •.• ..•. do •.. Do • 20922 
17901} 19103 Boss, S. D .•••••••••• ~- •. .••. do ... 17. 16 . .. . do •.. ..•. do •.. Do • 20922 
17901} 
19103 Branson, rhilip H .••••• .... do ..• 41. 54 . .•. do •.. .... do ... Do, 20922 
17901} 
19103 Ilrewer, Daniel E .•••••• 
-~- -do ... 47.72 ..•. do ... .... do ... Do • 20922 
17901} 
19103 Brittain, William B ...•. ..•. do ... 35. 70 .... do ... .... do ... Do • 20922 
17901} 191()3 Burdine, Eugene R .•••. .•.. do ... 39.82 .... do . .. .... do . .. Do, 20922 
17901} 
19103 Butler,JohnD ....•.••.. 
.•.. do ... 1. 85 .... do ... .... do ... Do • 20922 
17901} 19103 Byram,jr., James H .... 
.... do ... 1. 44 .... do ... .... do ... Do . 20922 
17901} 
19103 Calhoun, James W ...••. 
.... do . . . 5.53 .... do . .. .... do ... Do • 20922 
17901} 
19103 Campbell, Robert L .••. 
. .•.. do ... • 21 . ... do ..• .••. do ... Do • 20!J22 
17901} 
19103 
20922 
Carew, Albert .•••••••• 
. .•.. do ... 39.83 .... do ... .... do •.. Do • 
17901} 
19103 
20922 
Carew, Bolton A .••.••• 
. •••. do ... 87.32 • .•. do ... .... do ... Do. 
17901} 1Dl03 Carroll, James W ...••. 
..... do . .. 25. 06 .••. do .•• ..•. do •.. Do • 20922 
17901} 
19103 
20922 
Carroll, Thomas A ....• . ..•. do ... 14. 08 . •.. do ••. ..•. do . .. Do, 
17901} 
10103 
20922 
Champ, Charles A .••.• . .... do •.. 5.66 . .•. do .• • .••. do ... Do . 
17001} 19103 
20922 
Clark, J ohn F ••••••••• . •••. do ... 9.27 .••. do .. • .•.. do •.. Do . 
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Judgments of the Gou1·t of Claims-Continued. 
Date When When 
No. Name of claimant. of ji.lrlg- .A.mount. presented payable Nature of claim • for pay- if not ap-
ment. ment. pealed. 
WASHINGTON, D. C.-COil· 
1899. 1899. 
17901} tinued. 
1899. 
19103 Clements, Howard •••.•. Feb. 27 $59. 04 Feb. 27 May 28 Extra pay as letter carrier, 
20922 act May 24, 1888. 
17901} 19103 Clements, William .A. ... .•.. do ... 13.39 .... do ... .... do ... Do • 
20922 
17901} 19103 Cowan, William H ...... .•.• do •.. 1.03 ..•. do ... ••.. do ... Do • 
20922 
17901} 19103 Crawford, William S ..•. .••. do •.. 15.46 .... do ... .•• . do ... Do • 
20922 
17901} 19103 
20922 
Curry,John W •••..•••• .... do ... 34.33 .••. do ... •••. do ... Do. 
17901} 19103 Davis, Herman W ...... .••. do ... 15.45 . ... do ... •••. do ... Do. 
20922 
17901} 19103 Denham, Herman F ..•. •••. do ... 1.85 . ••. do ... •••. do ... Do. 
20922 
17901} 19103 Dennison, John E . •••••• •••. do ••• 1.37 • ••. do ... •••. do •.. Do. 
20922 
17901} 19103 Dickson, Henry D .••••. •••. do •.. 12.01 . .•. do ... •••. do ... Do. 
20922 
17901} 19103 Donovan, Richard T •••• •••• do ••. 13.54 .••. do ... •••. do .•. Do . 
20922 
17901} 
19103 
20922 
Ferris, .A.mos W •••••••• •••. do ••• 2.06 .••. do ... .••. do .•• Do • 
17!)01} 19103 Fletcher, William E •••. .••. do .•• 51. 43 .... do ••. .••. dg •.. Do. 
20922 
]';901} 19103 
20922 
Floyd, French L •••••••. •••. do •.. 18. 88 ..•. do ... .•.. do •.• Do . 
17901} 
19103 Fowler, Arthur ..••.•••. •••. do .•• 15.45 .... do ... .... do ... Do • 
20922. 
17901} 19103 
20!122 
Galleher, George T ••••. •••. do ••• 29.53 .••. do .•. .••. do .•• Do, 
1,901} 
19103 George, John S ••••••••• .••. do ..• · 49.79 .•.. do •.. •••. do •.. Do. 
20922 
17901} ]9]03 Gross, William F ••••••• .••. do ..• 16.82 .... do ... .•.. do •.. Do . 
20922 
17901} 19103 
20922 
Gunning, John W ...•.. ..•. do ... 14. 76 .... do ... .••. do ... Do. 
17901} 19103 Hamilton, Robert B ..••. .••. do ... 
20922 
26. 78 .••. do ... .••. do ..• Do. 
17901} 
19103 Hazard, William H .••••. ..•. do ... 44. 28 .••. do ... .••. do ... Do. 
20922 
17901} 1!)103 Hewlett, Henry W .•••.. •••. do ••• 
20922 
29.53 .•• . do ... .••. do •.. Do. 
17901} 19103 Hill, John J ..••.•••.•••. .••. do ... 15.11 .•.. do ... •••. do ... Do. 20922 
17901} 
19103 Holmes, .A.lex. M •.•••••• .••. do •.. 15.45 .•.. do ... •••. do •.• Do. 20922 
17901} 19103 
20922 
Huguely, OscarM .•••••• .••. do ... 16.48 .•.. do •.•••. do .. . Do. 
17901} 19103 King, John J ............ .••. do .•. 16.83 ..•. do ..• .••. do ... Do. 20922 
17901} 
19103 Kines, Edward .••.••••••.••. do ••• 
20922 J 
.83 .•.. do ... .••. do ... Do . 
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Judgrnent8 of the Cou1·t of Claims-Continued. 
Date When When 
No. Name of claimant. ofjud"· Amount. presented · payable Nature of olaim. 
nient for pay- if not ap• 
ment. pealed. 
e, 
WASHINGTON, D. C.-con- 1899. 1899. 1899. Extra pay as letter carrier, 
tinned. Feb. 27 Feb. 27 Feb. 27 act May 24, 1888. 
17901} 
19103 Larcom be, William M ... .•.. do ... $29.18 .... do ... .... do ... Do . 
20922 
17901} 
19103 
20922 
Lewi ,WilliamH ....... .... do •.. 12. 70 . ... do .. . .... do ••. Do. 
17901} 1{)103 
20922 
Middlekauff, Luther H .. .... do ... 13. 25 . ... do ... . .. .. do •.. Do. 
17961} 19103 Maroney, Edward B •... .... do ... 16.14 .... do ... 
--~.do ... Do. 20922 
17961} 
19103 Murphy, Charles L ..... .... do ... 1. 85 .... do ... .• : .do- ~- Do, 20922 
17961} O'Beirne, Wiiliam F : .. . ]9103 .... do ... 15.10 .. .. do •. . .. •. do .. '. Do. 20922 
17961} 
19103 
20922 
Osborne, Clayton C ..... .... do ... 3. 92 .... do ... . ... do · ... Do. 
17961} 
19103 
20922 
Ou rand, John B. S ...... .... do ... ·15, 45 
.... do . .. . .•. do.';. Do. 
17961} 
19103 Perrott, George S ....... .... do ... 15.44 .... do ... ... . do •.. Do. 20922 
17961} 
19103 
20922 
Peters, Richard B ...... .... do ... 12. 27 .... do •.. . .. :do ... Do. 
17961} 19103 
20f!22 
Rittenhouse, CharlesE. 
.••. do .. . 1!7.76 .... do : .. . ... do ::. Do. 
17901} 
19103 
20922 
Rose, Charles F .••••.•. : .... do ... 23. 69 . .. . do ... .... do ... Do. 
17961} 
19103 Sanderson, ,John T ..... .... do ... 2.06 .... do •. . . ... do ·.:. Do. 20922 
17fl61} ]9103 Schultz, J osep 
20922 ········ 
.... do ... 15. 45 .... do ... .... do: •. Do. 
17961} 
19103 
20922 
Scot , Charles H ........ .... do ... • 41 ... :do : .. ... . do •.• Do. 
17961} ]9103 
209:n 
Searle, Allan R ......... .... do ... 1. 135 .•.. do ... .... do ... Do. 
1796]} 
19103 Smith, George l!' ........ .•.. do •.. 38.45 ••.. do ... .•.. do .. . Do. 20922 
17961} 
19103 Swiggard, Frank B ..... 
.... do ... 11.24 .... do . . . ... . do ... Do. 20922 
1~961} 19103 
20922 
Tabler , William D ...... 
... . do .•. 25.41 .... do ... . ... do ... Do. 
mg~i 
2or,22J 
Tegeler, Henry G ...... 
.... do ... 12. 02 .... do ... .... do ... Do. 
17901} 19103 Tolson, Henry A ....... .... do ... 5.84 .. .. do •.. .... do ... Do. 211922 
L'iflOl} llJJO'.j Trimble, Robert S ....• 
... . . do ... 10. 28 .... do .. . .. . . do ... Do. 2119:!2 
17901} 
10103 Vaugh1'n, William E •. 
... .. do ... 1.03 .... do .. . .••. do •.. Do. 20922 
li!JOJ} 1911)3 Waggoner, William E . 
..... do ... 15.45 .... do .. . .•.. do ... Do. 20!,:!~ 
17!!01 
10103 Walter, Eugene L ..... .. ... do ... 14. 77 . ... do .. . .... do ... Do, 20922 
1790!' 
19103 Webel, Charles ........ .... . do ... 44. 29 . ... do .. . .... do ... Do. 20922 
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Judgments of the Court of Claims-Continued. 
No. 
17901} 19103 
20922 
17901} 19103 
20922 
17901} 1910-~ 
20922 
17901} 19103 
20922 
17901} 19103 
20922 
18395{ 
Name of' claimant. 
WASHINGTON, D. c.-con-. 
tinued. 
Date 
of'judo--
nient".' 
1899. 
Weigle, .Jacob .A. ..•..••. Feb. 27 
Wheatley, WilUam F ..•••. do ... 
Woodfield, .John B.... • . • ••. do .•. 
Young, .John W.K ......... do .. . 
Van Fleet, .Joseph ..•••.•... do ... 
Robinson, Maggie,} 
widow of .Jame::, R. . ... do ... 
Robinson , deceasecl. 
When When 
.A.mount. presented payable 
for pay- if not ap• 
ment. pealed. 
1899. 1899. 
$46. 34 :Feb. 27 May 24 
1. 44 ..•. do ....••. do ... 
17. 86 .••. do. :·: : _-_.do ... 
26. 78 .••. do ....... do .. . 
9. 65 .... do ....... do .. . 
93. 89 .••• do .....•. do ... 
Nature of claim. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Total . . . • . . . • • • • • . . • • .. • . •• . 1, 754. 55 
WAUKEGAN, ILL. 
21165 Benedict, Andrew H.... Feb. 23 
21165 Burnett, Seber H ... • .•..... do .. . 
21165 Miltimore, L.B ... . .••...••. do .. . 
21165 Miltimore, Fred .A. ....•...•. do .. . 
18480 
18480 
18480 
18480 
18480 
Total ...................... . 
WEST KEW BRIGHTON, N. Y. 
Brice, John H .•.•..•.•. Feb. 23 
FouI1tain, William .A. ....... do .. . 
Frary, Randolph S •••••••••. do · .. 
Gorman, Thomas .•.••••.... do .. . 
Lupton, Charles ............ do .. . 
Total .......••••••.••••••••. 
WEST SUPERIOR, WIS. 
19831 McGanty, Dennis .r..... Feb. 2.3 
19831 Rice, ;Edgar S ...••••.••..... do .. . 
18009 
18009 
18009 
18009 
18009 
18534 
18534 
18534 
18534 
Total ...................... . 
WINONA, MINN. 
Gilbertson, Martin ...... Feb. 23 
Meyers, George H ..•....... do .. . 
Redfield. Rodney ..••••..•.. do .. . 
Zaborowski, John A ........ do .. . 
Van Keuren, William •... do .. . 
H., administrator of 
William T. Robinson, 
deceased. 
Coe, William E ...•......•.. do ... 
Daszkowski, Martin ......•. do •.. 
Riedel, William F ..••...... do .. . 
Will,Joseph ................ do .. . 
91. 0c! .Feb. 25 May 24 
91. 04 .•.. clo ....... do .. . 
102. 69 .••. do ........ do ... . 
107. 84 •••• do ..•..•. do •..• 
392. 61 
12. 56 Feb. 25 May 24 
12. 56 .••. do ....... do .. . 
67. 89 . ... do .....•. do .. . 
17. 52 .••. do ....... do .. . 
25. ]2 ..•. do .....•. do .. . 
1"B5. 65 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
8. 66 Feb. 25 May 24 Extra pay as letter carrier, 
act May 24, 1888. 
158. 69 ..•. do ....•.. do . . . Do. 
167. 35 
89. 72 Feb. 24 May 24 
143.12 .••. do ....... do .. . 
348. 48 •••. do ....... do •.. 
343. 48 •••. do ....... do .. . 
159. 43 •••. do ....•.. do .. . 
143. 12 Feb. 27 •••. do .. . 
143.12 ..•. do ....... do .. . 
57. 75 •••. do ....... do .. . 
214. 68 · .••• do ....... do .. . 
Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Total . . • . • • • . • • • • • . • • .. • • .. . 1, 637. 90 
WILLIAMSPORT, PA. 
17554 Black, Ellis .......•..... Feb. 23 
WILKESBARRE, PA. 
17003 Ford, Frank .J • • • . • • • • • • Feb. 23 
17003 Kappler, Jacob F ...•••..... do .. . 
17003 Line, Lawrence W .......... do .. . 
17003 MacDormott, Thomas ....•. do ••• 
16. 09 Feb. 24 May 24 
23. 95 Feb. 25 May 24 
28. 95 .••• do ....•.. do ... 
4.13 .••. do ....... do •.. 
19. 75 •••. do ....... do •.. 
Extra pay as letter carrier 
act May 24, 1888. 
Extra pay as letter-carrier 
act May 24, 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Judgrnents of the C(TU,rt of Claims-Continued. 
When When 
No. Name of claimant. 
Date 
of judg-
ment. 
presented payable 
A.mount. for pay- if not ap-
WILKESBARRE, PA.-
continued 
1899. 
17003 Packard, Frederick A .. Feb. 23 
17003 Rettenmyer, William ... , .... do .. . 
17003 Walsh, Edward J ......•..•. do .. . 
Total •. .• · ..••..••.•••••••••. 
ment. pealed. 
]899. 1899. 
$23. 95 Feb. 25 May 24 
23. 95 •••. do ...•••. do . . . 
23. 95 •••• do ....••. do . . . 
143. 63 
Total letter -car- • • • • • • • • • . 56, 868. 20 
rier judgments. 
MISCELLANEOUS. 
20761 Neely, Shaw F ....•.•••. Jan. 9 415. 40 Feb. 2 Apr. 9 
20833 Clifford, Olivia M . .•••.. Jan. 23 3,600.00 . ... do ... Apr. 23 
15667 Archer, Catharine, and Feb. 13 750. 00 Feb. 20 May 14 
others. 
20886 Beck,W.W .••••..•... . Feb. 23 1,501.77 Feb. 27 May 24 
Kuhl,Jlugh ....•••..••. ..•. do ... . ... do ... 20887 165. 00 •••. do •.. 
20888 Creighton , James M . .•. .... do . .. 229. 86 . ... do ... .•.. do ... 
208S9 Holler, :Frank ......•••. .•.. do ... 1,398.92 . .•. do ... •.•. do •. • 
20890 Boyd, William ...••.•••. ..•. do ... 357. 62 . ••. do ... .•.. do ..• 
20891 Baxter, James W ..••••. .... do ... 280.13 .... do ... . ... do ... 
20892 Thorne, Charles H .•••.• .... do ... 1,428.00 . ... do ... ... . do ... 
20775 Wilson, Thomas F .••••• Feb. 27 488. 00 Feb. 28 May 28 
19686 Palmer, Lewis G .....••. Feb. 23 892. 81 Feb. 25 May 24 
20767 Denis, George J . ... ...• .... do .. . 1,838.95 .... do ... .... do ... 
19749 Jeffords, Lizzie, admin• .••. do ... 550. 00 .... do .. . .... do .. . 
istratrix of Harry R. 
Jeffords, deceased. 
21192 Morgan's Louisiana and 
Texas Railroad and 
Feb. 13 1, 942.95 Feb. 16 May 14 
Steamship Co. 
15703 Devine, Thomas N ..••.. Jan. 23 918. 66 Feb. 21 .Apr. 23 
21228 Brinker, William H .••. . Feb. 20 464. 80 Feb. 23 May 21 
21100 Phillips, Joseph W ..... .••. do ... 248. 30 . ... do .. . . ••. do . .. 
21035 Stotts, James R ••••..... .••. do . . • 230. 00 . ... do ... .••. do ... 
21037 Morong, John C ........ .... do ... 1, 712.18 Feb. 24 . ... do ... 
21036 Wyckoff, Am brose B ... .... do ... 328. ::io . ... do ... .... do ... 
21032 Jones, Richard ...•...•.. Feb. 23 39. 55 Feb. 27 May 24 
1898. 1898. 1898. 
20681 Bryan, William L ..•.... June 16 164. 00 June 18 Sept. 14 
1899. 1899. 1809. 
20625 McCullouirh, Houston M Jan. 23 478. 20 Feb. 2 Apr. 23 
20945 Lansdell, J olm J ........ ... . do ... 77.10 . ... do ... .... do .. . 
210!i3 Erwin, LenoirM ....... . .... do ... 121. 65 . ... do ... .... clo ... 
20615 Bell, Edward M ...... .. . .... do ... 96. 90 .... do ... . •.. do ... 
21153 Burton, J. W ....... . .. .... . do ... 187. 35 F eb. 17 . ... do ... 
19578 Calvert, Archibald B ... Jan. 30 489. 85 Feb. 2 Apr. 30 
1898. 
19394 Martin, Richard E. , ad- Dec. 5 47.85 Feb. 7 Mar. 5 
mmi trator of Jos~ph 
Ricketts, decea ed. · 
1800. 
18304 Matthews, .Abram D .... F eb. 6 551.10 Feb. 9 
. -~~lo.'.. 20881 Porter, John Thomas .. ..... do ... 276. 70 . ... do .. 
20960 Faucett, William H .... ..... do ... 48. 55 .... do .. . ... . do . .• 
20680 Cooper, Daniel N .•. ..•. . Feb. 13 416.10 Feb. 17 
--~~l/~. 20954 Harris. DaYid L .••.•.• . .... do ... 144. 00 .... do .. 
20416 Pride, Cacl J ....• •••••• ..... do . .. 696. 90 Feb. 21 . ... do ... 
20622 Thornley. John L ....•. . .... do ... 695. 30 . ... do .. . .... do ... 
20603 Hunter, FrankM . ..... . ... . do ... 480. 00 .... do .. . .... clo ... 
18312 Emm rt, Robert R. , ad- Jan. 9 67. 65 Jan. 18 Apr. 9 
mini trat-Or of Wil-
liam C. Emmert, de-
ceased, 
Nature of claim. 
Extra pay as letter carrier, 
act May 2,, 1888. 
Do. 
Do. 
Commission on disburse-
ments as United State 
marshal. 
Use and occupation o :f 
docks in Erie Basin, 
Buffalo, N. Y. 
Rent for public buildin g 
in Denver, Colo. 
-Commutation of ration8 a s 
officer United State s 
Navy . 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Fees as district attorney. 
Do . 
Do . 
Do. 
Mail transportation. 
Do. 
Mileage as United State 
attorney. 
Mileage as clerk 
States court. 
Unite d 
Salary as office deput y 
marshal. 
Sea pay as naval officer. 
Do. 
Fees as clerk United State s 
court. 
Fees as United States co ID· 
missioner. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do • 
Do. 
Do . 
Do . 
Do, 
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.J1ldgrnents of the Com·t of Claims-Continued, 
Date When When . 
No. Name of claimant. of judg- Amount. presented for pay-
payable 
ifnotap- Nature of claim. 
ment. ment. pealed. 
MISCELLANEOUS-cont'd. 
18\J9. 1899. 1899. 
18295 Fleming, Jame& T .••••.. Jan. 9 $97. 70 Jan. 18 Apr. 9 Fees as United States 
commissioner. 
Feb. 23 364. 80 Feb. 25 May 24 Do. 20623 Ramey, William D ..•••• 
20624 Frierson, Willi.am H .••. ... . do . .. 299. 90 .... do ... .... do ... Do . 
~0791 Seals, Benjamin P ....... :Feb. 13 U87. 00 Feb. 17 May 14 Do. 
20953 Robinson, Rol>ert K .. ... Feb. 23 382. 40 Feb. 28 May 24 Do. 
17956 Blankenship, George \V. Feb. 27 596. 90 .... do ... May 28 Do. 
19792 Booth, Henry ..... ...... .... do ... 161. 60 .... do ... .... do ... Do. 
20896 Feb. 28 512. 45 .... do ... .... do ... Do . 
20277 
Bboth, Henry .....•..•.. 
Haigler, Gre_en H ....•.. .... do ... 349. 65 .... do .. . .... do ... Do . 
20095 Davies, Dumel D .•..... .... do ... 656. 70 .... do ... .••. do . .. Do . 
20818 Grosskurth, '\V illiam ... Jan. 30 72. 00 Feb. 8 Apr. 30 Retained pay Marine Corps. 
20993 Pratt, Charles R ...•.... Feb. 13 621.14 Feb. 17 May 14 Fees as United States 
marshal. 
21147 Feb. 23 521. 94 Feb. 24 Flour for Indian service. 
21148 
Lion, Hiram R ......... 
Gilman, Stephen F ..•••• .•.. do ... 720. 00 . ... do ... .~~lo~:. De . 
20810 Stewart, James .....•... ..•. do ... 4,297.62 Feb. 27 . ... do ... Additional pay as captain, 
United States Army. 
12335 Miller, Julia A., admin- Feb. 27 485. 50 Feb. 28 May, 28 Improvement!!, military 
istratrix of Kerwin reservation, Fort Ran-
Wilson, deceased. dall,Dak. 
1898. 
17305 Anthony F. Navarre Mar. 21 29,329.10 .... do ... (a) Depredations committed 
and others, members on stuck, timber, and 
of the Pottawatomie 
~~!~,!a~~:i~tlll<lfan!~e tribE' of Indians. 
1899. 
16790 The South Boston Iron Jan. 23 20,828.33 Feb. 1 Apr. 23 Contract for casting heavy 
Works. ordnance. 
19371 Woolverton, WilliamH. Jan. 30 54,076.43 Feb. 3 .Apr. 30 Mail transportation. 
----
Total miscellane- ................ 139,826.56 
ous judgments. 
Total judgments ... ............. 196, 694,. 76 
a Mandate of Supreme Court of the United States affirming judgment. 
RECAPITULATION OF LETTER-CARRIER JUDGMENTS, BY CITIES. 
Name .of city. 
Alexandria, Va .•...••.•..••••••••••• 
Amsterdam, N. Y ..•.. ... ...... .•.••• 
.Ann Arbor, Mien ....•.•••.••••••.••. 
Asbury Park, N. J .•..••.••.... : .•... 
Atlantic City, N. J .•....•••••••..••.. 
Aurora, 111 .•••••••••••••••••.•.•••••• 
.Austin, Tex .....•••••••••••.••..•••. 
Baltimore, Md ..•••••••••••••.••.•••. 
Bennington, Vt ..•.•••••..•.••..•••.. 
Bellefonte, Pa ...•.•.••••••••••..•••.. 
Binghamton, N. Y ..•••..•••••..••••. 
Birmingham, .A.la .••..••••..••....••. 
Boston, Mass ...•••.••........••••... 
~~ff~~~~-~~::::::::::::::::::::::: 
Butler, Pa .......................... . 
Butte, Mont ........................ . 
Camel en, N. J .......•.....•••••••.••. 
Chattanooga, Tenn ••••.••••••••••••. 
Chicago, Ill ...........•••••.••..••••. 
Uolorado Springs, Colo .•••••.••..••.. 
Columbus, Ga .••..••••••••.•••••••.. 
Creston, Iowa ...•••.••••.•••••..••. . 
Cumberland, Md ..••••••••.•••••••••. 
Dallas, Tex ......................... . 
Des Moines, Iowa ................... . 
Dover,N.H .....••.•••••••.•.•.••••.• 
Dubuque, Iowa ..................... . 
El~in, Ill ........................... . 
Ehzabeth, N. J ..................... . 
El Paso, Tex ........................ . 
Amount. 
$5.36 
497. 08 
2'1'8. 72 
829. 70 
79.12 
440. 80 
94. 06 
'.!96. 74 
218. 08 
213. f8 
180. 95 
45. 27 
1,453.18 
44. 47 
387. 39 
132. 31 
205. 57 
17. 33 
12. 38 
5,279.72 
44. 64 
18. 69 
69. 69 
264. 64 
69. 23 
3,025.37 
80. 74 
166. 39 
259. 79 
62. 32 
256. 90 
Name of city. 
Englewood, Ill ...•...•••.•... •.. ... . 
Erie, Pa .........•••••.•••.•.••..•..• 
Fall River, Mass .....•..•......•••.• 
Fargo, S. Dale. ........••.......•..... 
Flint,Mich .. .. ..•. .•...........•.... 
Fort Smith, Ark ..•••.•••............ 
Fort Wayne, Ind .•.. ...••••.......... 
Fort Worth, Tex .....•..•...•.•..•... 
Gainesville, Tex ..............•••••.. 
Galveston, 'l'ex .•...•.•...•....•..... 
Geneva,N. Y .....•. · •••••••.••.. : .... 
Helena, Mont .......•..••.• ...•.. .... 
Hillsdale, Mich ..•••••••••.•••••.•••. 
Hoboken, N. J .....••..•••••...•.•... 
Houston, Tex .......•..........•••... 
Huron, S. Dak ....•••••••••.••••••••. 
lndiana,polis, Ind ...••.....•...•..••. 
Jacksonville, ]'la ...•..••••••..•.•... 
Jersey City, N.J ··············~····· Kalamazoo, Mich .••••.••........... 
Kansas City, Kane ...•• ••.•••.•••.... 
Knoxville, Tenn .•••••••••••...•..... 
Lima,Ohio ..•......•..•••••••.•...... 
Lebanon, Pa ........................ . 
Lockport, N. Y ..................... . 
Los Angeles, Cal. •••••.•.•.••.••..••. 
Manchester, N. H ..••.•••••••••••.••. 
Mason City, Iowa ................... . 
Ma1toon, Ill ........••••.•.•..•••.•••. 
Memphis, Tenn .......••••••••..••••. 
Minneapolis, Minn .••.••...••.••••••. 
.A.mount. 
$307. 97 
28. 62 
229. 01 
912. 72 
259. 87 
192. 24 
169. 63 
41. 82 
17. 74 
172. 90 
38:3. 08 
fl0S. 32 
107. 83 
284. 81 
6. 71 
68. 34 
80. oo · 
16. 79 
1,108.62 
33. 41 
510. 32 
95. 51 
14.:n 
299. 67 
120. 92 
273. 03 
140. 97 
364. 28 
257. 05 
72. 44 
278. 79 
-
- 26, JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgments of the Cou1·t of Claims-Continued. 
RECAPITULATION OF LETTER-CARRIER JUDGMENTS, BY CITIES-Continued. 
Name of city. 
Moberly, Mo .....•••••••••••••••••••• 
Monmouth, Ill .•••••.•••••••••••••••. 
Montclair, N. J .....•...•..•••.•..... 
Morristown, N. J .••...•.......•••••• 
Muscatine, Iowa .••••••••...••.••••.. 
Nashua, N. H .••...•.......•••••..••. 
~ ::~1~:: ~.ir:::: :: : : : : : :::::: ::: : :: 
Nevada,Mo .•.••....•••.••.•••••••••. 
New Orleans, La .• .' •••.•••••••••••• _. 
New York, N. Y .....•.•.• ···-·· ··-·· 
Niagara Falls, N. Y ..••••• ·-·· .~ ••••. • 
Oakland, Cal. ................... _ •••• 
Oneida, N. Y ...•.•••••••.••• : ••.••••. 
g~~~~·11IT·. ~ ::: ::::::: :: : :::: ::::::: 
Ottumwa, Iowa .•.••..•.•..•••..•••.. 
Paterson, N. J .................. _ .•.. 
Peru, Ind ................... : .• _ ... .. 
Philadelphia, Pa ............. :: •.• - •. 
Pille Bluff, A.rk ................ ·-· _ .• 
Pittsburg, Pa ....................... . 
Plymouth, Mass .•••••. _ .......... ·-· 
Pottsville, Pa.·--·-·-· ••••••••••• ·- •. 
~!~lt!~ ;~~~::::::::::::::::::::::::: 
Rock Island. Ill. .••••• _ •••••• _ •• _ •••. 
Rochester, Minn .•• ·----·------··---· 
Rochester, N. Y •••• -· ·--- •• ·--- ·-. __ . 
Rome,N. Y ········--··----·······--· 
Amount. 
$23. 94 
461. 70 
129. 21 
557. 88 
177. 92 
28.62 
12. 56 
36. 91 
135. 59 
71. 43 
191. 37 
580. 68 
114. 55 
9(), 54 
2,378.99 
673. 28 
68. 98 
97. 07 
47.87 
1,954.86 
64. 26 
1,442.32 
171. 35 
2,227.67 
785.11 
1,140.27 
4.12 
197. 21 
710.12 
2,288.35 
1,138.72 
. Name of city. Amount . 
San Antonio, Tex ... _ •••• _ .. __ •••• _.. $122. 46 
St. Paul, Minn ..•••••• ____ •••• _ •••• _. 3, 276. 15 
San Francisco, Ca\._••·-·· •••••• ··-··· 1,102.88 
Schnectady, N. Y ········-··········· 284. 32 
Sedalia, Mo .••.... ~.......... • . • . • • • • 81. 83 
Sioux Falls, S. Dak ••.•••••• _.. . . • • • • 1, 406. 97 
South Bend, Ind .............. -···... 56. 93 
Scranton, Pa .. _ ... ·--··.·-· •••• -··... 1,204.17 
Springfield, Ill. ........ _............. 927. 96 
Springfield, Mass .••••• _._••·····-···-· 5!i: M 
~~~~tti~.w~i: ::: : :_::: :-:: :::::::::::: 13. 20 
Steubenville, Ohio .................. _ 89. 96 
Still water, :Minn ..••.• __ ...•.. - •.•• - • ~~6: i~ 
Syracuse, N. Y ..•• ::._. _ .•••••••.•••••• l(i
3
_ O! 
Toledo, Ohio .. _ ••• __ •••••••••.••.•.•• 
Topeka, Kans........................ 1,066.18 
Trenton, N.J ·-·,·.••.·s•·············· mJ! 
Trinidad, Colo······-·-···- ··-········ 
Troy, N. y...... ..... ... ............. 12136 .. 9353 
Tyler, Tex .......•..••..••.•••.•••••• 
Utica, N. Y .. .. . . • .. . . . . • • • • • • .. • • • • • 425. 89 
Washington, D. C ................... • 1, 7
3
5
9
4
2
_·_ 
0
6
".5
1 Waukegan, 111 ...................... . 
West New Brighton, N. Y . . • . . . . . . . • 135. 65 
WestSuperior, Wis.................. 167.35 
Winona, Minn···--·-················ l, tt~: ~~ 
Wilkes barre, Pa •. ·- ••••••••.•••••••. 
Williamsport, Pa ••••• _ ••••••••••• _.. 16. 09 1-----
Total • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 56, 868. 20 
0 
